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22. Beograd, 2-5. prosinca 1918. Zapisnik sa sjednica delegacije Narodnog vijeća održa-
nih od 2. do 3. prosinca 1918. u Beogradu. 156 
23. Zagreb, 5. prosinca 1918. Zapisnik sa sjednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća 
održane 5. prosinca 1918. 158 
24. Zagreb, 12. prosinca 1918. Zapisnik sa sjednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća 
održane 12. prosinca 1918. 160 
25. Zagreb, 6. listopada 1918. Pravilnik Narodnog vijeća SHS ovjeren 8. listopada. 161 
26. Koncept Poslovnika Središnjeg odbora Narodnog vijeća. 163 
27. Zagreb, 19. listopada 1918. Deklaracija Narodnog Vijeća SHS. 163 
28. Zagreb, studeni 1918. Bilješka o naredbi Narodnog vijeća, kojom se nalaže uprav-
nim vlastima da djeluju prema sporazumima s mjesnim odborima Narodnoga vijeća. 165 
29. Zagreb, prosinac 1918. Plakat kojim se obavještava javnost da je 24. studenoga 1918. 
Narodno vijeće odlučilo da se svi južnoslavenski krajevi, koji su do sada bili pod Au-
stro-Ugarskom, sjedine s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom i da je 
to sjedinjenje provedeno 1. prosinca 1918. U plakatu je naveden tekst adrese, koju 
su izaslanici Narodnog vijeća predali regentu Aleksandru, kao i njegov odgovor. 166 
30. Zagreb, 9. studenoga 1918. Poslanica Narodnog vijeća upućena narodu s pozivom 
da prijateljski dočeka srbijanske i savezničke čete. 169 
31. Zagreb, 26. listopada 1918. Poziv za prikupljanje prinosa za Narodno vijeće kao 
dragovoljni narodni porez. 171 
32. Budimpešta, 30. listopada 1918. Predsjednik mađarskog Narodnog vijeća u Budim-
pešti, grof Michael Károlyi, pozdravlja Narodno vijeće SHS u Zagrebu i traži zaštitu 
svojih državljana. 173 
33. Zagreb, 31. listopada 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upućuje notu ma-
đarskom predsjedniku grofu Károlyiju, kojom zahvaljuje mađarskom Narodnom 
vijeću na pozdravima i daje jamstva za slobodan život i rad svih mađarskih držav-
ljana koji žive na teritoriju Države SHS. Moli se mađarsko Narodno vijeće da isto 
tako postupi s "jugoslavenskim" građanima u Mađarskoj. 173 
34. Zagreb, 31. listopada 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS moli mađarskog 
predsjednika Károlyija da omogući povratak "jugoslavenskih" četa u domovinu i da 
pozove sve mađarske čete iz "Jugoslavije", naročito one iz Srijema. Mađarske čete u 
Međimurju čine nasilja, pa Predsjedništvo moli da se tamošnji narod zaštiti. 174 
35. Zagreb, 31. listopada 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upućuje notu vla-
dama u Londonu, Parizu, Rimu i Washingtonu kojom izjavljuje da se Država SHS, 
stvorena na teritoriju južnih Slavena, koji je bio u sastavu bivše Austro-Ugarske 
Monarhije, i koja je spremna stupiti u zajedničku državu sa Srbijom i Crnom Go-
rom, ne nalazi u ratnom stanju sa silama Antante. Također priopćava da se ratna 
mornarica bivše Austro-Ugarske Monarhije nalazi pod vlašću Narodnog vijeća SHS. 
Narodno vijeće SHS dostavilo je tekstove note srbijanskoj vladi i Jugoslavenskom 
odboru u Ženevi, koji je ovlašten zastupati interese Države SHS prema inozemstvu. 175 
36. Pariz, 2. studenoga 1918. Tekst brzojava upućenog Tresić-Pavičiću, Bukšegu i admi-
ralu Kochu, kojim se javlja da ih predsjednici vlada Engleske, Italije i Francuske  po-
zivaju da dođu na Krf i stave se na raspolaganje glavnom zapovjedniku savezničkih 
snaga. 176 
37. Beč, 2. studenoga 1918. Šef Glavnog stožera Vrhovnog vojnog zapovjedništva javlja 
Narodnom vijeću u Zagrebu da je 29. listopada 1918. Zapovjedništvo predložilo ta-
lijanskom vojnom zapovjedništvu primirje, temeljem uvjeta što su ih odredile čla-
nice Antante: određenje crte primirja na kopnu, slobodno kretanje Antantinih snaga 
na tom području, povlačenje njemačkih snaga s navedenog područja u roku od 15 
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dana, hitno puštanje ratnih zarobljenika kućama, obustava neprijateljstava na moru, 
davanje podataka o ratnim brodovima, sloboda kretanja Antantinih i neutralnih 
brodova na moru, predaja 15 podmornica izgrađenih 1910-1918. i dr. 177 
38. Zagreb, 2. studenoga 1918. Predsjedništvo vlade u Krakovu pozdravlja Narodno vi-
jeće SHS. 180 
39. Zagreb, 3. studenoga 1918. Nota Predsjedništva Narodnog vijeća SHS vladama u 
Washingtonu, Londonu, Parizu, Rimu kao i Jugoslavenskom odboru u Ženevi: 
Predsjedništvo obavještava vlade Antante da je Narodno vijeće u svom manifestu od 
19. listopada izjavilo da proglašava neovisnu Državu SHS čime je prekinulo svaku 
vezu s Austro-Ugarskom Monarhijom, da je ovu izjavu usvojio 29. listopada i hr-
vatski Sabor, da su Antantine vlade već obaviještene da Država SHS stupa u zajed-
ničku državu sa Srbijom i Crnom Gorom i da se ona ne nalazi u ratnom stanju s 
"aliiranim" (savezničkim) državama, te traži priznanje prava naroda Srba, Hrvata i 
Slovenaca na samoopredjeljenje, odustajanje od pregovora sa službenim predstavni-
cima Austro-Ugarske koja više ne postoji, i da se onemogući dalja okupacija "našeg 
narodnog teritorija". Priopćava da je flota bivše Austro-Ugarske službeno predana 
izaslanicima Narodnog vijeća i da je ono uputilo jugoslavenske čete "da idu u susret 
Antantinim četama i da polože oružje." 180 
40. Beč, Zagreb, 4. studenoga 1918. Diplomatski predstavnici neutralnih država u Beču 
upućuju Narodnom vijeću SHS u Zagrebu notu u kojoj mole pomoć za opskrbu 
grada Beča. Notu sličnog sadržaja uputio je 6. studenoga i papinski nuncij Valfré di 
Bonzo. Predsjedništvo Narodnog vijeća odgovorilo je da se tražena pomoć ne može 
pružiti, jer ni stanovništvo nove države nema najnužnije stvari. 182 
41. Zagreb, 4. studenoga 1918. Zahvala Narodnog vijeća upućena ministru unutarnjih 
poslova Poljske. 185 
42. Zagreb, 5. studenoga 1918. Nota Predsjedništva Narodnog vijeća SHS upućena 
predsjedniku Wilsonu, kojom ga pozdravlja "kao zastupnika prava i slobode malih i 
ugnjetenih naroda, kao propovjednika načela narodnog samoodređenja, demokracije 
i trajnog mira" te moli pomoć i zaštitu od talijanskog zaposjedanja "jugoslavenske 
obale" i napominje "da takvi podhvati" ne bi smjeli biti prejudic za rješenje našeg na-
rodnog pitanja u duhu načela narodnog samoodređenja. 185 
43. Zagreb, 5. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća javlja maršalu Fochu da 
se bivša austrougarska vojska povlači u potpunom rasulu, uništavajući sva dobra, 
koja su narodu preostala u ratu. Traži da Antantine čete što prije dođu na "jugosla-
venski teritorij". 187 
44. Zagreb, 5. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća dostavlja Jugoslaven-
skom odboru u Ženevi tekst brzojava upućenog maršalu Fochu, s molbom da po-
duzme mjere da ne dođe do slanja talijanskih četa u "naše krajeve" i da "jugoslaven-
ske legije" dođu što prije u domovinu. Napominje da nema vijesti o Žerjavu i Koro-
šecu. 188 
45. Zagreb, 5. studenoga 1918. Čestitka upućena srbijanskoj vladi povodom oslobođe-
nja Beograda. 189 
46. Ženeva, 6-9. studenoga 1918. Zapisnik konferencije održane 6-9. studenoga 1918. u 
Ženevi. Konferenciji su prisustvovali predsjednik Narodnog vijeća SHS u Zagrebu 
dr. Korošec, predsjednik Jugoslavenskog odbora u Londonu dr. Ante Trumbić i 
predsjednik srbijanske vlade Nikola Pašić, te predstavnici parlamentarnih skupina 
srbijanske Narodne skupštine. Na dnevnom redu konferencije bilo je: 1. Priznanje 
Narodnog vijeća kao predstavnika "jugoslavenskih naroda" s teritorija bivše Austro-
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919.  
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Ugarske Monarhije, 2. Stvaranje zajedničkih tijela Države SHS, 3. Protest protiv 
okupacije "našeg područja" od strane talijanske vojske, 4. Odnos prema Crnoj Gori. 189 
 Zaključeno je da Kraljevina Srbija priznaje "Narodno vijeće kao vladu i predstavnika 
naroda SHS" u smislu rezolucije od 3. studenoga 1918. (prilog 1). To priznanje je 
odmah provedeno notom koju je Pašić uputio vladama Engleske, Francuske, Italije i 
SAD-a, te Antonu Korošecu (prilog 2 i 3). 189 
 Osnovano je zajedničko ministarstvo za Kraljevinu Srbiju i "područje SHS", koje je 
imalo zadaću organizirati zajedničku državu SHS. O stvaranju zajedničkog mini-
starstva donijeta je deklaracija (prilog 4). 189 
 Kao prilog 5 među spisima je protest savezničkih vlada protiv talijanske okupacije 
"naših krajeva". U istom smislu uputit će protest i Kraljevina Srbija. Zaključeno je da 
će novoosnovano zajedničko ministarstvo voditi pregovore radi pristupanja Crne 
Gore zajedničkoj državi. 189 
47. Rijeka, 6. studenoga 1918. General Franchet d'Espéray, glavni zapovjednik saveznič-
kih snaga na istoku, upućuje preko Rijeke Narodnom vijeću u Zagrebu i Ljubljani 
brzojave, kojima pozdravlja Narodno vijeće SHS i novoosnovanu "jugoslavensku 
vojsku" na kopnu i moru. 199 
48. Zagreb, 7. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća zahvaljuje generalu 
Franchet d'Espérayu na pozdravima i obavještava ga da Država SHS namjerava stu-
piti u državnu zajednicu s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom, da je 
upućen brzojav maršalu Fochu s molbom da se na "južnoslavenski teritorij" što prije 
pošalju Antantine snage, da je "aliiranim" (savezničkim) snagama upućen brzojav o 
stvaranju Države SHS i da je zamoljen predsjednik Wilson da poduzme mjere kako 
bi bio očuvan integritet mlade Države SHS te da se onemogući daljnja okupacija 
"južnoslavenskog teritorija" od strane Italije. 199 
49. Split, 7. studenoga 1918. Prva strana brzojava iz Splita kojim, vjerojatno, tamošnje 
Narodno vijeće javlja da je obustavljena djelatnost filijale Austrougarske banke i da 
je potreban jedan novčani zavod za cijelu pokrajinu. Predlaže se da se isto tako po-
stupi sa svim filijalama Austrougarske banke. 201 
50. Bern, 7. studenoga 1918. Brzojavna vijest o poruci predsjednika Sjedinjenih Američ-
kih Država Wilsona, kojom on pozdravlja oslobođene narode s područja bivše Au-
stro-Ugarske Monarhije, te im poručuje da spriječe svaku zloupotrebu sile "koja bi 
mogla da otegne ili diskreditira dolazak slobode". 201 
51. Zagreb, 7. studenoga 1918. Narodno vijeće SHS dostavlja Ministarstvu vanjskih po-
slova Kraljevine Srbije tekstove nota, s molbom da njihov sadržaj uzme na znanje i 
da ih brzojavnim putem dostavi naslovnicima. 202 
52. Zagreb, 8. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS dostavlja Jugosla-
venskom odboru u Ženevi tekst note, kojom je savezničkim vladama objavljeno 
stvaranje Države SHS. Napominje kako ne zna je li Odbor primio notu kojom ga 
Narodno vijeće ovlašćuje da zastupa interese Države SHS u inozemstvu i kojom je 
zamoljen da pošalje delegaciju u Zagreb radi obavještavanja o situaciji. 202 
53. Zagreb, 8. studenoga 1918. Protestna nota koju je Predsjedništvo Narodnog vijeća 
SHS uputilo Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Italije protiv zaposjedanja "ju-
goslavenskog teritorija" od strane talijanskih četa. U noti se ističe da je Država SHS 
spremna sva sporna pitanja raspraviti na Mirovnoj konferenciji, poštujući načelo na-
rodnog suvereniteta. Traži se izmjena odredbi talijanskog vojnog komandanta u 
Trstu, koji je zabranio svaki brzojavni i telefonski promet s Trstom i čitavim podru-
čjem koje leži s ovu stranu demarkacijske crte, te obustavio svaki promet od Divače 
prema unutrašnjosti i od Pule prema sjeveru. 203 
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54. Zagreb, 8. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS dostavlja Jugosla-
venskom odboru u Ženevi tekst protestne note, koju je uputilo talijanskoj vladi s 
molbom da ono svojim autoritetom pomogne rješavanje nastalog problema. 204 
55. Zagreb, 8. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upućuje notu 
predsjedniku srbijanske vlade Pašiću, kojom ga obavještava da je talijanskoj vladi 
uputilo brzojavni protest protiv zaposjedanja "jugoslavenskog teritorija" od strane 
talijanskih četa. Moli se srpska vlada da i sa svoje strane poduzme korake, kako bi se 
spriječila talijanska okupacija "naših krajeva". 205 
56. Zagreb, 9. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS dostavlja Ministar-
stvu vanjskih poslova u Beogradu tekst note upućene predsjedniku Orlandu u Rim, 
s molbom da je priopći adresatu i podupre svojim autoritetom. U spomenutoj noti 
Narodno vijeće odlučno protestira protiv zahtjeva zapovjednika talijanske ratne 
mornarice u Rijeci, da ratni brodovi nose na krmi umjesto "jugoslavenske" austro-
ugarsku zastavu. 206 
57. Zagreb, 10. studenoga 1918. Potpredsjednik Narodnog vijeća Pribićević pozdravlja 
dolazak izaslanika mađarske vlade u Zagreb, te izražava uvjerenje da će njegov dola-
zak osigurati prijateljske veze između Države SHS i Mađarske i da će "jugoslavenski" 
i mađarski narod na mirovnoj konferenciji pokazati kako visoko poštuju "načela 
demokracije, slobode i ravnopravnosti sviju naroda". 207 
58. Zagreb, 10. studenoga 1918. Poslanik Mađarske u Zagrebu, Aladár Balla, pozdravlja 
Narodno vijeće SHS i izražava nadu da će na mirovnim pregovorima suvereni "jugo-
slavenski" i mađarski narod u potpunom sporazumu sudjelovati u raspravi "služeći 
velikoj Wilsonovoj ideji i svjetskom miru". 208 
59. Zagreb, 10. studenoga 1918. Zapisnik konferencije poslanika mađarskog Narodnog 
vijeća i mađarske pučke vlade s jedne i Predsjedništva Narodnog vijeća SHS s druge 
strane. 209 
60. Zagreb, 10. studenoga 1918. Zapisnik sa sastanka vojnog izaslanika mađarskog Na-
rodnog vijeća i mađarske Narodne vlade Gyule Gömbösa i povjerenika za narodnu 
obranu Narodnog vijeća SHS dr. Mate Drinkovića. Sastanak je održan u Zagrebu 
10. studenoga 1918. Na sastanku se raspravljalo o mađarskim časnicima koji su in-
ternirani zajedno s generalom Sarkotićem, o privremenom zadržavanju mađarskog 
osoblja na željeznicama Države SHS, o organizaciji povratka mađarskih vojnika ku-
ćama, o prijevozu i prehrani vojnika koji se vraćaju s albanske fronte, o situaciji u 
Međimurju i sl. 210 
61. Zagreb, 10. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu moli 
vladu u Beogradu da pošalje u Zagreb svog predstavnika radi dogovora o zajednič-
kom nastojanju da se sačuvaju brodovi bivše austrougarske flote koju Talijani na-
mjeravaju preuzeti, a koja je 30. listopada predana Narodnom vijeću SHS. 217 
62. Ženeva, 16. studenoga 1918. Obavijest za Narodno vijeće SHS da je Nikola Pašić 
uputio vladama u Parizu, Londonu, Rimu i Washingtonu notu u skladu s odlukama 
Ženevske konferencije. 217 
63. Zagreb, 17. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu javlja 
viceadmiralu Gauchetu da stavlja cijelu flotu i utvrde na raspolaganje Antanti, te 
ujedno protestira protiv talijanske okupacije "naših krajeva", kao i protiv nasilja Ta-
lijana i moli intervenciju. 218 
64. Sarajevo, Zagreb, 17. studenoga 1918. Narodna vlada SHS za BiH u Sarajevu piše 
Pribićeviću o ništavnosti ugovora o primirju s obzirom na pripadnost ratne i trgo-
vačke mornarice bivše Austro-Ugarske Monarhije i koncept odgovora. 219 
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65. Zagreb, 18. studenoga 1918. Vilim Bukšeg i dr. Ivan Marija Čok podnose izvješće o 
političkim i diplomatskim koracima poduzetim na Krfu od 6. do 13. studenoga 
1918. u vezi s preuzimanjem brodova bivše austrougarske flote. 220 
66. Varaždin, 19. studenoga 1918. Veliki župan u Varaždinu dostavlja Narodnom vijeću 
u Zagrebu zapisnik o razgovoru vođenom između njega i nadsuca kotara 
Csáktorny, dr. Pavla Huszára, glede nemira u Međimurju, uspostave straže na drav-
skom mostu, uspostave željezničkog prometa na pruzi Csáktorny-Varaždin, slanja 
mješovite komisije zbog smirivanja naroda u Međimurju i uvođenja prijekog suda. 225 
67. Zagreb, 19. studenoga 1918. Senat Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu upućuje preko 
Predsjedništva Narodnog vijeća SHS protest predsjedniku Wilsonu zbog povrede 
teritorijalnog integriteta Države SHS od strane Italije. 229 
68. Zagreb, 21. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu moli 
Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Srbije da proslijedi ministarstvima vanjskih 
poslova savezničkih država i SAD-a novu protestnu notu protiv postupka talijan-
skih vlasti u Rijeci. 230 
69. Zagreb, 23. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS moli srbijansku 
vladu u Beogradu da proslijedi note vladama u Rimu, Washingtonu, Londonu i Pa-
rizu. U spomenutim notama protestira se protiv talijanske okupacije, protiv nasilja 
talijanskih vlasti i ukazuje na teške ekonomske prilike u Dalmaciji. 232 
70. Zagreb, 23. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS brzojavno traži 
od generala Franchet d'Espéraya da savezničke trupe okupiraju Međimurje. 235 
71. Zagreb, 23. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS brzojavlja dopis-
niku "Tempsa" u Ženevi da je oduševljeno njegovim dolaskom. Glavni vojni stožer 
za transport (Središnji vojni ured za transport) predlaže Narodnom vijeću SHS u 
Zagrebu da se radi sprečavanja nasilja i pljačke osnuje zajednički stožer svih zainte-
resiranih država, koji bi vodio brigu o povratku vojnih postrojbi, njihovoj opskrbi i 
sl. 236 
72. Ljubljana, 1. prosinca 1918. Telefonska vijest Narodnog sveta u Ljubljani glede likvi-
dacije Austrougarske banke. 237 
73. Zagreb, 22. prosinca 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS javlja povjereniku 
za nastavu i bogoštovlje, da je na sjednici Predsjedništva zaključeno da se izda spo-
menica o protuaustrijskom djelovanju "Jugoslavena" u svrhu informiranja inozem-
stva. 238 
74. Ljubljana, 13. listopada 1918. Imenovanje dr. Schwegela predstavnikom Narodnog 
sveta u Beču. 239 
75. Beč, 1. studenoga 1918. Jerko Katalinić-Jeretov iz Beča stavlja se na raspolaganje 
Narodnom vijeću. 239 
76. Beč, 1. studenoga 1918. Dr. Otto Frangeš iz Beča stavlja se na raspolaganje Narod-
nom vijeću SHS. 240 
77. Beč, 11. studenoga 1918. Bayerischer Lloyd u Beču traži sporazum s Narodnim vije-
ćem, glede moguće buduće uspješne suradnje moli da se njegovim parobrodima, koji 
su na hrvatskom teritoriju zadržani iz nepoznatih razloga, dopusti nastavak plo-
vidbe. 241 
78. Beč, 12. studenoga 1918. Konzularni predstavnik Narodnog vijeća SHS u Beču Pe-
tar Defranceschi potvrđuje, da Rikard Katalinić-Jeretov putuje kao kurir "jugosla-
venske konzularne agenture" iz Beča u Zagreb. 242 
79. Beč, 20. studenoga 1918. Članovi Financijske komisije u Beču izvješćuju Narodno 
vijeće SHS o rješavanju financijskih pitanja s Austrougarskom bankom i o tome da 
treba što prije imenovati predstavnike za raspravu o "raspodjeli vojnog materijala". 243 
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80. Beč, 21. studenoga 1918. Telegrafen-Compagnie A.G. Wien, Berlin und Budapest, 
moli poslanika narodne vlade u Beču dr. Schwegela, da provjeri je li voditelj Novin-
skog odsjeka Narodnog vijeća u Zagrebu, Anton Schlegel, kao odgovor na njegov 
prijedlog o neposrednoj razmjeni publikacija, dobio pošiljke s tiskovnim materija-
lom njihove tvrtke, budući da nisu dobili nikakvu povratnu informaciju. 245 
81. Beč, 25. studenoga 1918. Konzularni predstavnik SHS u Beču Petar Defranceschi 
prosljeđuje protest vlade Narodne države Bavarske u Beču, zbog zapljene velikog 
broja brodova Bavarskog Lloyda - brodarskog poduzeća iz Regensburga.  Brodovi 
su bili natovareni ratnim materijalom. 246 
82. Ljubljana, 28. studenoga 1918. Dr. Ivan Schwegel iz Ljubljane javlja Pribićeviću o 
svome boravku u Zagrebu, o nekim gospodarskim pitanjima koja su od interesa za 
Državu SHS, te mu s tim u vezi dostavlja sljedeće priloge: 1. Promemoriju za eko-
nomsku obnovu pojedinih država koje su bile u sastavu Austro-Ugarske Monarhije, 
2. Statut Prometno-dioničarskog društva za južnu Dalmaciju sa sjedištem u Trstu, 
3. Pismo Poduzeća kola za spavanje i velikih express vlakova dr. Schwegelu, glede 
dogovora o željeznicama u "južnoslavenskim državama", 4. Dopis Društva kola za 
spavanje o svome osnutku 1872. i kapitalu, te ponudu suradnje Narodnom vijeću, 5. 
Kartu željezničkih veza Poduzeća kola za spavanje, 6. Dva brzojava upućena dr. 
Schwegelu. 247 
83. Beč, 29. studenoga 1918. Konzularni predstavnik SHS u Beču Petar Defranceschi, 
brzojavno pita Narodno vijeće o stanju razdruživanja sa starom državom. 253 
84. Beč, 3. prosinca 1918. Defranceschi prosljeđuje notu Ministarstva vanjskih poslova 
Republike Njemačka Austrija upućenu Narodnom vijeću SHS. U noti se napominje 
da je u posljednje vrijeme niknulo niz jezičnih i ekonomskih pitanja koja predstav-
ljaju opasnost za mir. No, ta pitanja bi se morala riješiti mirovnim pregovorima, a ne 
silom, te njemačkoaustrijska vlada predlaže sklapanje ugovora koji bi do potpisiva-
nja konačnog mirovnog ugovora osiguravao mir među susjednim narodima. Prilo-
žen je nacrt ugovora. Narodno vijeće SHS odgovorilo je da se nakon stvaranja Kra-
ljevstva SHS pitanja iz oblasti vanjskih poslova nalaze u nadleštvu Ministarstva vanj-
skih poslova u Beogradu. 254 
85. Zagreb, 11. prosinca 1918. Izvještaj o radu i djelovanju Odbora južnih Slavena u 
Beču, osnovanog 31. listopada 1918. sa zadaćom da organizira povratak građana i 
vojnika u domovinu i građanima u inozemstvu pruža potrebnu zaštitu i pomoć. Sar-
delić predlaže raspravu o nizu pitanja koja Odbor mora hitno riješiti: o pitanju pov-
ratka zarobljenika i slovenskih bjegunaca, činovničkom pitanju, uređenju i čuvanju 
grobova palih vojnika. 257 
86. Beč, 21. prosinca 1918. Petar Defranceschi, konzularni predstavnik Narodnog vijeća 
SHS u Beču, dostavlja "Neobavezne prijedloge za sjednicu podkomiteta konferen-
cije poslanika od 16. prosinca 1918". Prijedlozi se odnose na isplatu mirovina i po-
moći osobama koje su bile u radnom odnosu u bivšim oružanim snagama Austro-
Ugarske Monarhije, središnjim civilnim državnim uredima i u pisarnici Ministarskog 
vijeća, te na umirovljenja  i plaćanje zaostalih beriva. 261 
87. Beč, 22. prosinca 1918. Petar Defranceschi, konzularni predstavnik Narodnog vijeća 
SHS u Beču, dostavlja zaključke Pete konferencije diplomatskih predstavnika, odr-
žane 10. prosinca 1918. u Beču, u vezi sa skrbi za ratne izbjeglice (pitanje raspodjele 
troškova između zemalja nasljednica Austro-Ugarske Monarhije). 269 
88. Beč, 23. prosinca 1918. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Njemačke Austrije 
u Beču obavještava Petra Defranceschija, konzularnog predstavnika Narodnog vi-
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919.  
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jeća SHS u Beču, da je dansko poslanstvo u Petrogradu pod državnu zaštitu preu-
zelo sve austrijske i ugarske državljane u cijeloj Rusiji. 278 
89. Beč, 23. prosinca 1918. Konzularni predstavnik Narodnog vijeća SHS u Beču javlja 
da se kod njega javio bivši namjesnik Dalmacije grof Attems. 279 
90. Ljubljana, 27. prosinca 1918. Povjereništvo za pravosuđe Narodne vlade u Ljubljani 
javlja da je od Defranceschija iz Beča primilo nacrt ugovora o uređenju pravnih pita-
nja između Republike Njemačke Austrije i drugih zemalja. Povjereništvo smatra da 
je nacrt takav da se o njemu može raspravljati, ali da je za sklapanje ugovora nadle-
žno Ministarstvo vanjskih poslova u Beogradu. 280 
91. Beč, 31. prosinca 1918. Konzularni predstavnik Narodnog vijeća SHS u Beču šalje 
prijave činovnika koji su bili zaposleni kod raznih oblasti u Beču i koji su većinom 
ostali bez posla. Moli da se što prije riješi pitanje njihovog preuzimanja u službu 
Kraljevstva SHS. 281 
92. Beč. 3. siječnja 1919. Konzularni predstavnik u Beču Defranceschi javlja, da uslijed 
demisije vlade Narodnog vijeća u Zagrebu daje ostavku na svoj položaj. 282 
93. Beč, 13. siječnja 1919. Konzularni predstavnik u Beču Defranceschi brzojavlja da 
zbog "nesnosnih prilika" daje ostavku na svoj položaj, te predlaže da njegove poslove 
preuzme dr. Čerović. Narodno vijeće izdalo je punomoć dr. Čeroviću da zajedno s 
Defranceschijem "likvidira konzularnu agenturu" u Beču. 282 
94. Beč, 28. siječnja 1919. Dr. Petar Defranceschi dostavlja Narodnom vijeću SHS prije-
pis dopisa što ga je uputio državnom tajniku za vanjske poslove u Beču dr. Baueru, o 
ukidanju "južnoslavenskog konzulata" u okviru kojeg je djelovao i opunomoćenik 
Narodne vlade SHS za Bosnu i Hercegovinu, dr. Božidar Čerović. 283 
95. Budimpešta, 8. studenoga 1918. Marko Pejačević iz Budimpešte stavlja se na raspo-
laganje Narodnom vijeću SHS. 284 
96. Budimpešta, 13. studenoga 1918. Hrvatsko-slavonsko ministarstvo u Budimpešti 
obavještava o svome raspuštanju. 285 
97. Zagreb, 13. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS imenuje dr. 
Marka Petrovića svojim predstavnikom u Budimpešti. 285 
98. Zagreb, 14. studenoga 1918. Narodno vijeće SHS nalaže svim oblastima, da 
predstavniku Narodnog vijeća SHS u Budimpešti Marku Petroviću, pruže pomoć i 
osiguraju nesmetano putovanje. 286 
99. Budimpešta, 18. studenoga 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narod-
nog vijeća SHS u Budimpešti, dostavlja izvješće o dolasku u Budimpeštu i preuzi-
manju dužnosti. 287 
100. Budimpešta, 19. studenoga 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narod-
nog vijeća SHS, dostavlja Narodnom vijeću SHS u Zagrebu izvješće o političkoj si-
tuaciji u Mađarskoj, te fragmente izvješća člana mađarskog poslanstva u Zagrebu 
Gömbösa, glede podjele željezničkog materijala između Hrvatske i Mađarske i 
namjere "Jugoslavena" da okupiraju Međimurje. 288 
101. Budimpešta, 24. studenoga 1918. Izvještaj predstavnika Narodnog vijeća SHS u Bu-
dimpešti o posudbi vagona od Mađarske željeznice i o napadu mađarskih željezni-
čara na direktora željeznica Maširevića. 292 
102. Budimpešta, 25. studenoga 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narod-
nog vijeća SHS u Budimpešti, izvješćuje o političkom položaju u Mađarskoj i o de-
maršu rumunjskog i čehoslovačkog poslanika u vezi sa 17. točkom Ugovora o pri-
mirju, te predlaže da se i Država SHS priključi tom demaršu i da se Mađarskoj ospo-
ri pravo obavljanja bilo kakvih administrativnih funkcija na području koje etnički 
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pripada Državi SHS. Odgovor Narodnog vijeća s tekstom note koja se upućuje ge-
neralu Henryju. 294 
103. Budimpešta, 14. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, dostavlja original i prijevod zapisnika od 12. prosinca 
1918. o uređenju prometa s mađarskim Ministarstvom trgovine. 296 
104. Budimpešta, 14. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, dostavlja izjavu grofa Andrije Janković-Bešana, kojom se 
stavlja na raspolaganje Narodnom vijeću. 298 
105. Budimpešta, 16. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, izvješćuje o osoblju koje je privremeno primljeno na rad u 
izaslanstvo, te moli da im se dostave naknade za rad. 299 
106. Zagreb, 17. prosinca 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS javlja dr. Marku Pe-
troviću u Budimpeštu, da mu je određena visina mjesečne plaće od 1500 kruna. 301 
107. Budimpešta, 19. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, dostavlja zapisnik sastavljen s privatnim činovnikom iz 
Budimpešte Alfredom Bachrachom o predaji svote od 67.688 kruna i 72 filira, koja 
potječe od postaje za preuzimanje ratnih zarobljenika u Braili, gdje je on služio kao 
satnik. 301 
108. Budimpešta, 19. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, izvješćuje da je u Budimpešti osnovana Liga za obranu 
područja Ugarske, koja je 14. prosinca održala svoju konstituirajuću skupštinu. 
Medu članovima odbora Lige nalazi se vladika budimski, episkop Zubković i grof 
Tošo Pejačević. Sin grofa Pejačevića izjavio je da je njegov otac izabran za potpred-
sjednika Lige bez svog znanja i da će to objaviti u svim listovima. 303 
109. Budimpešta, 21. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, javlja da je u svim peštanskim listovima demantirana vijest 
da je grof Tošo Pejačević izabran u Predsjedništvo Lige za očuvanje integriteta 
Ugarske. 304 
110. Budimpešta, 21. prosinca 1918. Marko Petrović, konzularni predstavnik Narodnog 
vijeća SHS u Budimpešti, moli da se od Narodne vlade za Bosnu i Hercegovinu za-
traže detaljniji podaci o pljački transporta bosansko-hercegovačke financijske straže 
iz Odese. 305 
111. Zagreb, 9. siječnja 1919. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upućuje ministru 
vanjskih poslova u Beogradu bivšeg izaslanika Narodnog vijeća SHS u Budimpešti 
dr. Marka Petrovića, radi preuzimanja novih instrukcija. Narodno vijeće odalo je 
Petroviću službeno priznanje za njegov dotadašnji rad. 306 
112. Prag, 31. listopada 1918. Jugoslavenski odbor u Pragu javlja o svome osnutku i zada-
ćama (evidencija "Jugoslavena" u Češkoj, briga za "jugoslavenske zarobljenike" u 
Češkoj, organiziranje njihovog povratka u domovinu), te moli da se imenuje jedna 
osoba koja će preuzeti konzularnu agenturu u Pragu. Priložen je odgovor Narod-
nog vijeća SHS u kojem se opisuju prilike u Državi SHS i odobrava rad odbora. 307 
113. Prag, 14. studenoga 1918. Jugoslavenski odbor u Pragu izvješćuje Narodno vijeće 
SHS o svome radu i zadaćama (okupljanje srbijanskih ratnih zarobljenika, slanje "ju-
goslavenskih vojnika" u domovinu). Priložen je zapisnik predaje akata o imenovanju 
Roka Bradanovića konzularnim predstavnikom za Češku Republiku. 311 
114. Prag, 14. studenoga 1918. Roko Bradanović iz Praga zahvaljuje Narodnom vijeću 
SHS, što ga je imenovalo konzularnim predstavnikom u Pragu. 314 
115. Prag, 14. studenoga 1918. Konzularna agentura u Pragu javlja Narodnom vijeću 
SHS, da nije zatražila odobreni kredit od Češkog narodnog odbora, jer je kon-
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919.  
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zularni predstavnik Bradanović u ime narodnog poreza položio svotu od 30.000 kr., 
trgovac Kolić 20.000 kr., a trgovac Dragičević 10.000 kr., što je dovoljno za prve 
potrebe agenture. 315 
116. Prag, 19. studenoga 1918. Roko Bradanović, konzularni predstavnik Narodnog vi-
jeća SHS u Pragu, dostavlja obavijest o organizaciji rada Konzularne agenture SHS u 
Pragu i izvješće o otpremi ratnih zarobljenika, interniranih civila, pripadnika Države 
SHS. 316 
117. Prag, 5. prosinca 1918. Roko Bradanović, konzularni predstavnik Narodnog vijeća 
SHS u Pragu, izvještava o pripremama koje poduzima Čehoslovačka za predstojeću 
mirovnu konferenciju. 318 
118. Zagreb, 1. studenoga 1918. Josip Onsea, bivši austrougarski konzularni tajnik, moli 
da mu Narodno vijeće dodijeli mjesto konzula Države SHS u inozemstvu ili u Od-
boru za organizaciju inozemnih poslova. 319 
119. Zagreb, 4. studenoga 1918. Akreditivno pismo za Lazu Popovića, kako bi u ime Na-
rodnog vijeća SHS stupio u vezu s vladom Kraljevine Srbije. 320 
120. Zagreb, 4. studenoga 1918. Koncept upute o vraćanju službenika u slučaju zatvara-
nja konzulata u Bresslau. 321 
121. Zagreb, 9. studenoga 1918. Georg Vrkljan iz Zagreba, trgovac iz Sofije, nudi svoje 
usluge u radu na pripajanju Bugarske "jugoslavenskoj državi". 321 
122. Zagreb, 10. studenoga 1918. Grof Josip Drašković iz Zagreba javlja Narodnom vi-
jeću SHS da je služio u zastupstvu vanjskih poslova u Beogradu i da je to zastupstvo 
raspušteno, te se stavlja na raspolaganje Narodnom vijeću. 322 
123. Ženeva, 11. i 24. studenoga 1918. Dr. Ivan Gmajner u ime sekcije Jugoslavenskog 
odbora u Ženevi moli da se poduzmu mjere za uspostavljanje poštanske veze iz-
među ženevske sekcije Jugoslavenskog odbora i Narodnog vijeća SHS u Zagrebu. 323 
124. Imenovanje Ivana Hribara za delegata Narodnog vijeća SHS za Švicarsku i 
Francusku. 324 
125. Imenovanje Jakoba Mohorića za delegata Narodnog vijeća SHS za Švicarsku i Fran-
cusku. 324 
126. Hamburg, 12. studenoga 1918. Svetozar Diklić, konzularni činovnik generalnog 
konzulata u Hamburgu, pita o statusu konzularnih činovnika koji se nalaze u službi 
bivše Austro-Ugarske Monarhije, a zavičajno su u Hrvatskoj, te izjavljuje sprem-
nost stupiti u službu nove države. 325 
127. Zagreb, 22. studenoga 1918. Odvjetnik dr. Lovro Scalier, predsjednik Mjesnog od-
bora Narodnog vijeća, izvješćuje Narodno vijeće SHS u Zagrebu o prilikama u Istri, 
predlaže da se dr. Ivo Zuccon imenuje povjerenikom za Istru i da se u Puli postavi 
konzularni zastupnik Kraljevine Srbije ili Republike Čehoslovačke. 326 
128. Zagreb, prije 1. prosinca 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu 
dostavlja Antunu Korošecu i Anti Trumbiću u Pariz tekst odluke Narodnog vijeća 
od 24. studenoga 1918. o sjedinjenju Države SHS s Kraljevinom Srbijom i Kraljevi-
nom Crnom Gorom. Ujedno se mole članovi Jugoslavenskog odbora da prvim vla-
kom krenu u Beograd. 327 
129. Zagreb, prije 1. prosinca 1918. Potpredsjednik Narodnog vijeća SHS dr. Ante Pave-
lić, brzojavlja Anti Trumbiću u Pariz, zahvaljujući mu u ime Starčevićeve stranke 
prava na upornom i požrtvovnom radu na oslobođenju i ujedinjenju Srba, Hrvata i 
Slovenaca i izražava želju da on zastupa novu državu na mirovnom kongresu. Ujed-
no javlja da će Trumbić s delegacijom putovati u Beograd. 328 




131. Ljubljana, 1. prosinca 1918. Narodni svet iz Ljubljane javlja o repatrijaciji 2.000 
"Jugoslavena" iz Švicarske i pitanju prolaza kroz Austriju. 330 
132. Split, 6. studenoga 1918. Zemaljska vlada u Splitu javlja o okupaciji Dalmacije od 
strane talijanske flote i o protestnim brzojavima, koje je uputila talijanskoj vladi u 
Rimu, bosanskohercegovačkoj vladi i Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Sr-
bije. 331 
133. Trst, 7. studenoga 1918. Pokrajinsko narodno vijeće u Trstu izvješćuje o osnutku i 
djelovanju Odbora za javnu dobrobit, dolasku talijanskih lađa u grad te predlaže 
mjere za suzbijanje štetnih posljedica nastalih uslijed talijanske okupacije. Odgovor 
Narodnog vijeća SHS. 332 
134. Cres, 12. studenoga 1918. Tajnik Narodnog vijeća SHS na Cresu izvješćuje da je 
talijanski razarač 11. studenoga okupirao Cres, a sa svih javnih zgrada su skinute 
"jugoslavenske zastave". 335 
135. Mali Lošinj, 14. studenoga 1918. Odbor u Malom Lošinju dostavlja Narodnom vi-
jeću SHS u Zagrebu izvješće o prilikama na Lošinju i o talijanskoj okupaciji tog 
otoka. 336 
136. Trst, 19. studenoga 1918. Pokrajinsko narodno vijeće u Trstu izvješćuje Narodno 
vijeće SHS u Zagrebu o povredi "jugoslavenske zastave" od strane Talijana, koji iz-
javljuju  da je Istra već pripojena Italiji. 339 
137. Šibenik, 24. studenoga 1918. Odbor Narodnog vijeća u Šibeniku brzojavlja da je tali-
janski viceadmiral izjavio da ne priznaje njegovu vlast i da krši uvjete primirja, jer 
onemogućuje premještaje i zakletvu činovnika. Moli se Narodno vijeće SHS u Za-
grebu da uloži protest državama Antante i SAD-u. 341 
138. Zagreb, 26. studenoga 1918. Operativni odsjek Odjela za narodnu obranu dostavlja 
nacrte zemljovida na kojima su ucrtane granice koje zahtijeva Italija. 341 
139. Herceg-Novi, 27. studenoga 1918. Admiral Catinelli javlja iz Herceg-Novog kako 
je neslužbeno doznao da će u najkraće vrijeme biti promijenjeni uvjeti okupacije 
"naše obale", tako da će u Puli ostati samo Talijani, u Rijeci samo Englezi, u Splitu 
Amerikanci, a u Kotoru Francuzi, dok će vojska i brodovi drugih narodnosti biti 
povučeni. 342 
140. Herceg-Novi, 4. prosinca 1918. Povjereništvo za mornaricu Narodnog vijeća SHS 
dostavlja prijepis brzojava admirala Catinellija iz Herceg-Novog, koji javlja da Italija 
namjerava rekvirirati sve austrougarske trgovačke brodove koji se nalaze u Jadran-
skom moru. 343 
141. Rijeka, 6. prosinca 1918. Veliki župan za grad Rijeku i okolicu javlja o odluci 
Admiralske konferencije u Veneciji, da se čitava trgovačka mornarica koja je pripa-
dala Austro-Ugarskoj prepusti Italiji, te da između Francuza i Talijana postoji nesu-
glasje o tom pitanju. 343 
142. Zagreb, 7. prosinca 1918. Povjereništvo za mornaricu Narodnog vijeća SHS javlja da 
su delegati Antantine komisije zaključili kako rekvizicija brodovlja bivše austrougar-
ske mornarice spada na Talijane. 345 
143. Zagreb, 10. prosinca 1918. Tajnik Narodnog vijeća SHS za Dalmaciju Vjekoslav Ste-
fanini, podnosi izvješće o problemu prijevoza hrane preko Rijeke u Dalmaciju i op-
ćenito o pitanju osobnog i poštanskog prometa s Dalmacijom preko Rijeke. 345 
144. Osijek, 15. siječnja 1919. Prijepis rezolucije donesene na skupštini građanstva grada 
Osijeka, održanoj 5. siječnja 1919, na kojoj se prosvjedovalo protiv talijanske oku-
pacije. 349 
145. Zagreb, 2. veljače 1919. Poziv za dolazak na prosvjed protiv okupacije hrvatskih po-
dručja od strane talijanske vojske. 350 
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146. Varaždin, 24. listopada 1918. Potpredsjednik Odbora Narodnog vijeća u Varaždinu 
Bogdan Svoboda, izvještava da ga je Odbor Narodnog vijeća imenovao organizato-
rom narodne garde, te moli da mu se u vezi s tim dostavi neki pravilnik ili uputa. 
Odgovor Predsjedništva Narodnog vijeća SHS. 351 
147. Zagreb, 28. listopada 1918. Obavijest da su general Luka Šnjarić i podmaršal Mihovil 
Mihaljević, zajedno sa svojim posadama, priznali vlast Narodnog vijeća SHS. 352 
148. Zagreb, 28. listopada 1918. Narodno vijeće SHS nalaže dr. Lavu Mazzuri, starješini 
Hrvatskog sokola u Zagrebu, da odredi 150 bivših vojnika za osiguranje Narodnog 
vijeća. 353 
149. Zagreb, 28. listopada 1918. Narodno vijeće SHS nalaže Akademskoj gardi u Zag-
rebu, da 28. listopada stavi na raspolaganje 50 akademičara, bivših vojnika. Drugih 
100 akademičara mora dati na raspolaganje za redarstvenu službu. 353 
150. Zagreb, 28. listopada 1918. Uprava Hrvatskog skautskog udruženja u Zagrebu poz-
dravlja Narodno vijeće SHS i stavlja mu se na raspolaganje. 354 
151. Križevci, 28. listopada 1918. Društvo za tjelovježbu Hrvatski sokol u Križevcima iz-
vješćuje o svojoj obnovi i stavlja se na raspolaganje Narodnom vijeću SHS. 354 
152. Zagreb, 29. listopada 1918. Zapovijed Domobranskog okružnog zapovjedništva u 
Zagrebu o stavljanju vojske i domobranstva u službu novoosnovane vlade Narod-
nog vijeća SHS. 355 
153. Zagreb, 29. listopada 1918. Narodno vijeće SHS povjerava Nikoli Čudiću, pučko-
ustaškom naredniku u Zagrebu, da doprati u Zagreb što više bjegunaca. Ovim bje-
guncima oproštena je svaka kazna i progon, ukoliko se stave na raspolaganje vladi 
Narodnog vijeća. 356 
154. Zagreb, 29. listopada 1918. Narodno vijeće SHS nalaže Srpskom sokolu u Zagrebu, 
da 10 srbijanskih zarobljenika koji su bili dodijeljeni Tvornici penkala, preda Vlatku 
Vidmaru za uspostavu reda na području između Nove Gradiške i Požege. 356 
155. Zagreb, 29. listopada 1918. Narodno vijeće SHS nalaže Narodnoj straži u Zagrebu, 
da na ime Janka Šimraka izda 4 puške s potrebnom municijom za čuvanje kancelarije 
Narodnog vijeća, da "Domagoju" na ime dr. Petra Rogulje preda 20 pušaka s potre-
bnom municijom te da osigura hranu za vojnike koji čuvaju državnu blagajnu. 357 
156. Zagreb, 30. listopada 1918. Narodno vijeće SHS nalaže Narodnoj straži (Srpski 
soko u Zagrebu) da osigura stražu od jednog vođe i 10 momaka za čuvanje prosto-
rija i blagajne Narodnog vijeća noću 30/31. listopada 1918. 358 
157. Zagreb, 30. listopada 1918. Središnja kancelarija Narodnog vijeća SHS dostavlja po-
vjereniku za unutarnje poslove u Zagrebu zaključke Središnjeg odbora o naoružanju 
seljačkih gospodara i povratku oduzetog oružja. 359 
158. Zagreb, 30. listopada 1918. Narodno vijeće SHS javlja Vojnoj cenzuri brzojava u 
Zagreb, da se raspušta dosadašnja vojna cenzura i da njene prostorije preuzima Na-
rodno vijeće. 360 
159. Zagreb, 30-31. listopada 1918. Zapovjednik Operativnog odsjeka podmaršal 
Mihaljević traži, da se u svim postrojbama koje se popunjavaju s područja "južnosla-
venske države", objavi proglas Narodnog vijeća SHS u kojem se zahtijeva strogo 
pridržavanje discipline i reda u postrojbama, te brzi povratak u Zagreb svih časnika 
koji se nalaze pri Vrhovnom vojnom zapovjedništvu i Glavnom stožeru. 360 
160. Zagreb, 31. listopada 1918. Narodno vijeće SHS traži od Vrhovnog vojnog zapo-
vjedništva brzi povratak "južnoslavenskih  postrojbi". 361 
161. Ljubljana, 31. listopada 1918. Vojskovođa Svetozar Boroević upozorava da će ured-
be narodnih vijeća o željeznicama u najkraće vrijeme zbog nedostatka hrane učiniti 
postrojbe bespomoćnima i izazvati katastrofu na južnoslavenskom području. Razu-
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larene armije obrušit će se s nezaustavljivim Talijanima na Kranjsku i Hrvatsku, što 
će izazvati nepredvidljive posljedice, pa moli da Narodno vijeće SHS učini sve što je 
u njegovoj moći da spriječi razuzdanost vojnih postrojbi koja bi mogla uništiti novi 
ustroj. Zahtijeva da se željeznički promet odvija bez ikakvih ograničenja. Povjerenik 
za narodnu obranu Drinković javlja da će se sve zapovijedi o prekidu željezničkog 
prometa odmah ukinuti i osigurati redovita opskrba bez prekida. 362 
162. Zagreb, 1. studenoga 1918. Tekst brzojava upućenog vojskovođi Boroeviću, u ko-
jem Povjerenik za obranu Narodnog vijeća SHS traži da odugovlači s povlačenjem, 
da se "južnoslavenske trupe" upute u Ljubljanu, Karlovac, Zagreb i Rijeku te da se 
austrijske i mađarske trupe upute preko Villacha i Klagenfurta kući. 364 
163. Beč, 2 studenoga 1918. Brzojavne vijesti s podacima o stanju na bojišnici na kojoj se 
nalazi 5 milijuna vojnika koje treba vratiti kući. Traži se uspostava telefonskih i br-
zojavnih veza, te normalno funkcioniranje željezničkog prometa radi transporta i 
opskrbe vojske. 365 
164. Zagreb, 2. studenoga 1918. Proglas Narodne vlade SHS o prijekim sudovima. 366 
165. Zagreb, 3. studenoga 1918. Podmaršal Teodor Bekić traži povratak u Hrvatsku. 367 
166. Zagreb, studeni 1918. Imenovanje pukovnika Viktora Zlocha zapovjednikom u 
Brodu na Savi, sa zadaćom da osigura prolaz, prehranu i razoružanje četa bivše aus-
trougarske vojske iz Bosne. 368 
167. Zagreb, 3. studenoga 1918. Zapovijed o organiziranju konjaništva narodne vojske i 
imenovanje Stjepana pl. Vučetića zapovjednikom. 369 
168. Zagreb, 3. studenoga 1918. Zapovijed o osnivanju opskrbnih postaja u Zagrebu. 370 
169. Zagreb, 3. studenoga 1918. Zabilješka o prijedlozima u vezi s imenovanjima časnika i 
promjenama naziva vojnih odsjeka. 371 
170. Zagreb, 3. studenoga 1918. Nalog postajnim zapovjedništvima za prijavu oružja i 
streljiva. 372 
171. Zagreb, 3. studenoga 1918. Osnivanje Vojnog odbora Jugoslavena iz Ugarske u 
Zagrebu. 373 
172. Zagreb, 3. studenoga 1918. Imenovanje potpukovnik Balleya organizatorom 
Akademske garde. 375 
173. Zagreb, 3. studenoga 1918. Starješinstvo Hrvatskog sokolskog saveza moli Naro-
dno vijeće SHS da mu doznači 50.000 kruna za organizaciju sokolskih društava u 
zemlji. 376 
174. Zagreb, studeni 1918. Vlada Narodnog vijeća SHS izdaje uputu u vezi s molbama za 
vojnu pomoć. 376 
175. Beč, 3. studenoga 1918. Ministar Stöger-Steiner poziva Narodno vijeće SHS da po-
šalje opunomoćene predstavnike u svrhu rasprave o demobilizaciji u austrougar-
skom Ministarstvu rata. 377 
176. Beč, studeni 1918. Vrhovno vojno zapovjedništvo predlaže Narodnom vijeću SHS, 
da radi održavanja reda, transportom postrojbi i dalje upravlja Glavni vojni stožer za 
transport (Središnji vojni ured za transport). 378 
177. Beč, Zagreb, 3. studenoga 1918. Na molbu Vrhovnog vojnog zapovjedništva o 
provođenju mjera za osiguranje trasporta postrojbi i njihove opskrbe, vlada Narod-
nog vijeća SHS odlučuje da neće poslati izaslanika ni u Baden, niti u Beč, jer Država 
SHS "nema ništa zajedničko s demobilizacijom bivše austrougarske vojske". 379 
178. Berlin, 3. studenoga 1918. Upit iz Ministarstva rata u Berlinu u vezi s opunomoćeni-
kom za pitanja prehrane, industrije i opskrbe invalida – i odgovor Narodnog vijeća 
SHS da se Država SHS smatra neutralnom državom, te traži da se "južnoslavenskim 
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postrojbama" na zapadnom bojištu proslijedi zapovijed da polože oružje pred An-
tantinim vojnim postrojbama. 381 
179. Zagreb, 4. studenoga 1918. Zapovijed o organizaciji zdravstvene službe u vojsci na 
području Države SHS. 382 
180. Zagreb, 4. studenoga 1918. Uredovna zapovijed povjerenika za narodnu obranu, o 
žurnom postupanju sa svim važnijim spisima. 382 
181. Budimpešta, 4. studenoga 1918. Vojnički odbor 1. i 3. bosansko-hercegovačke pu-
kovnije u Budimpešti izvješćuje o svome osnutku. 384 
182. Zagreb, 4. studenoga 1918. Organizacija postrojavanja bosansko-hercegovačkih 
četa. 385 
183. Zagreb, 4. studenoga 1918. Inicijativa za osnivanje Koturaškog (biciklističkog) od-
jela u Zagrebu. 386 
184. Zagreb, 4. i 5. studenoga 1918. Moli se Društvo skauta da Narodnom vijeću SHS 
stavi na raspolaganje jedan odjel. 386 
185. Zagreb, 4. i 5. studenoga 1918. Organizacija straže na željezničkoj postaji Zidani 
Most. 387 
186. Zagreb, 5. studenoga 1918. Povjerenik Narodnog vijeća SHS za prehranu izvješćuje 
o problemima opskrbe hranom vojske koja se povlači sa zapadnog ratišta. U prilogu 
je zapisnik sa sjednice održane 3. studenoga u Odjelu za prehranu Zemaljske vlade u 
Zagrebu, u predmetu manipulacije živežnih namirnica, prehrane vojske i meljave 
žita. 388 
187. Zagreb, 5. studenoga 1918. Proglas Narodnog vijeća SHS o povišenju potpora voj-
nim osobama. 392 
188. Zagreb, 5. studenoga 1918. Odjel za narodnu obranu javlja o polaganju prisege vojne 
posade u Zagrebu 6. studenoga. 393 
189. Zagreb, 6. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS proglašava opću 
amnestiju za sve vojne osobe. 393 
190. Zagreb, 6. studenoga 1918. Naredba kojom se određuju časnici zaduženi za otpre-
mu ratnih zarobljenika. 394 
191. Zagreb, 6. studenoga 1918. Odlazak vojnika strane narodnosti iz Zagreba. 395 
192. Zagreb, 7. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS opunomoćuje 
Emila Stefanovića da pripremi za transport iz Beča u domovinu sve vojne osobe i za-
robljenike, pripadnike Države SHS. 395 
193. Zagreb, 7. studenoga 1918. Nalog Petru Juraniću da otputuje u Rijeku gdje treba 
osnovati ispostavu za sva "naknadna tijela" i pomoćni odjel za mobilizaciju za po-
dručja Otočac i Rijeka. 396 
194. Zagreb, 7/9. studenoga 1918. Povjerenik za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade ne 
dopušta da se skautska udruženja koriste za koturašku, kurirsku ili stražarsku slu-
žbu i odgovor Sekcije za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS. 397 
195. Zagreb, 10. studenoga 1918. Naredba Vlade Narodnog vijeća SHS, kojom se zabra-
njuje pozivanje željezničara u narodne straže, zbog potrebe obavljanja njihovog re-
dovnog posla. 399 
196. Zagreb, 10. studenoga 1918. Zapovjedništvo sokolske straže Narodnog vijeća SHS 
za grad Zagreb moli da se uredi pitanje straže koja čuva Narodno vijeće i odgovor 
Narodnog vijeća. 399 
197. Lublin, 12. studenoga 1918. Ban Mihalovich dostavlja Predsjedništvu Narodnog vi-
jeća SHS prijepis brzojava vojvode Lipošćaka, kojim Narodnom vijeću iskazuje 
"simpatije, pokornost i suglasnost južnih Slavena u Poljskoj". 401 
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198. Beč, 12. studenoga 1918. Ministar Rudolf Stöger-Steiner obavještava Narodno vijeće 
SHS o rasformiranju Ministarstva rata u Beču. 401 
199. Zagreb, 12. studenoga 1918. Obavijest da je poljska vlada imenovala majora Kopet-
schnija svojim vojnim atašeom u Državi SHS. On će u Zagrebu osnovati sabirališta 
za vojnike poljske narodnosti. 402 
200. Zagreb, 14. studenoga 1918. Povjerenik za narodnu obranu predlaže, da se svim 
časnicima i drugim mjesečnim plaćenicima koji polože prisegu vladi Narodnog vi-
jeća SHS, prilikom izračuna mirovine, obračunaju sve godine službovanja. 403 
201. Beč, 14. studenoga 1918. Ministarstvo rata u Beču izvješćuje o položaju ratnih 
zarobljenika u Sibiru i Turkestanu (predlaže obraćanje Sjedinjenim Američkim Dr-
žavama s molbom o poboljšanju opskrbe, tj. o ostvarivanju mogućnosti slanja dr-
žavne i privatne financijske pomoći i što skorijem povratku zarobljenika). 404 
202. Zagreb, 17. studenoga 1918. Zapovjedništvo Sokolske straže Narodnog vijeća SHS 
u Zagrebu moli, da se đacima viših razreda srednjih učilišta dopusti još neko vrijeme 
ostati u Narodnoj straži. 405 
203. Zagreb, 17. studenoga 1918. Proglas Vlade Narodnog vijeća SHS kojim se upućuje 
poziv za novačenje. 406 
204. Beč, 18. studenoga 1918. Kapetan Branko Žegarac iz Beča moli Narodno vijeće SHS 
da mu izda punomoć vojnog zastupnika za Poljsku i Galiciju, kako bi organizirao 
otpremu četa u domovinu. 408 
205. Zagreb, 20. studenoga 1918. Brošura "Poslanica Narodnog vijeća SHS vojnicima", 
koju je izdalo Narodno vijeće SHS u Zagrebu, a tiskana je u Hrvatskom tiskarskom 
zavodu. Brošura ima sljedeća poglavlja: Što se dogodilo, dok ste Vi vojevali?; Vojnici 
ostanite u vojarnama!; Tko će sve u junačko kolo?; Zašto vojnik da brani jedinstvo i 
slobodu naroda?; Prisega vojnikova; Posluh vojske narodu; Pomilovanje i prijeki 
sud; Vapaj naroda. 409 
206. Zagreb, 20. studenoga 1918. Okružnica upućena svim velikim županima, kojom se 
traže izvještaji o poduzetim radnjama za organizaciju narodnih straža. 418 
207. Zagreb, 20. studenoga 1918. Dimitrije Janković, vojni svećenik u Zagrebu, traži da 
mu se povjeri organiziranje pravoslavne dušobrižničke službe u vojsci. 419 
208. Zagreb, 25. studenoga 1918. Vojni opunomoćenik Mađarske u Zagrebu, upoznaje 
Narodno vijeće sa stajalištem mađarske vlade prema akciji generala Lipošćaka. 420 
209. Zagreb, 16. prosinca 1918. Odio za narodnu obranu vlade Narodnog vijeća SHS jav-
lja, kako je s obzirom na to da je rat završen i da je započela reorganizacija vojske 
nove države, neophodno izdati naredbu da se svi časnici, zastavnici, časnički aspi-
ranti i jednogodišnji dragovoljci pučkog ustanka u pričuvi ili u izvanslužbenom od-
nosu moraju demobilizirati. 421 
210. Zagreb, 16. prosinca 1918. Odio za narodnu obranu vlade Narodnog vijeća SHS za-
povijeda evidentiranje svih časnika. 423 
211. Zagreb, 17. prosinca 1918. Odjel za narodnu obranu vlade Narodnog vijeća SHS 
moli izdavanje odredbe, kojom se sve zapovijedi Narodnog vijeća ili pojedinih pov-
jerenika šalju isključivo povjereniku za narodnu obranu ili pukovniku Milanu Pribi-
ćeviću, koji su jedini ovlašteni za izdavanje zapovijedi četama. 424 
212. Zagreb, 18. prosinca 1918. Odio za narodnu obranu vlade Narodnog vijeća SHS 
moli za posredovanje kod vlada pojedinih država, koje su nastale na prostoru bivše 
Austro-Ugarske, da se ženidbene jamčevine časnika i vojnih činovnika Države SHS 
što prije ovima vrate i to u potpunom iznosu i sa zaostalim kamatama. 424 
213. Zagreb, 1. veljače 1919. Povjereništvo za socijalnu skrb u Zagrebu moli 300.000 
kruna radi isplate razvojačenih časnika. Prilog: prijepis zapisnika Povjerenstva za 
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preispitivanje molbi za potporu, stipendije ili namještenje razvojačenih časnika, za-
stavnika, aspiranata i jednogodišnjih dragrovoljaca od 15. siječnja 1919. 426 
214. Zagreb, 20. lipnja 1921. Štab IV. armijske oblasti, Intendantura I. vojnog okružja u 
likvidaciji, moli rješenje dopisa glede refundacije svote potrošene u bivšem zastup-
stvu sokolske straže u Zagrebu. Banski savjetnik Salavary, koji je zadužen za spise 
bivšeg Narodnog vijeća, izjavio je da o tome nema nikakvih podataka. 22. lipnja 
Salavary javlja da je ipak naknadno pronašao tražene spise. 429 
215. Beč, 28. listopada 1918. Mornarička sekcija u Beču moli Narodno vijeće SHS u Zag-
rebu da poduzme mjere za očuvanje vojnih objekata u Puli i Kotoru, upozoravajući 
na opasnost od Talijana. 431 
216. Zagreb, 29. listopada 1918. Brzojavni odgovori povjerenika za obranu Narodnog vi-
jeća SHS Ministarstvu rata u Beču u vezi sa statusom mornarice koju treba preuzeti 
Država SHS, te o slanju delegata u Pulu radi pregovora s mornarima i izaslanicima 
drugih naroda. 431 
217. Pula, 4. studenoga 1918. Zaključci skupštine pripadnika stožera bivše austrougarske 
ratne mornarice, koji su spremni nastaviti službu u "jugoslavenskoj ratnoj mornarici" 
(o uvjetima prijelaza, visini pristojbi, opskrbi, smještaju). 432 
218. Herceg-Novi, 18. studenoga 1918. Prijepis brzojava što ga je povjerenik za morna-
ricu primio iz Herceg-Novog o predaji brodova Amerikancima. 435 
219. Herceg-Novi, 22. studenoga 1918. General Lesić predaje zapovjednštvo ratne luke 
Kotor i "jugoslavenskih četa" u Dalmaciji potpukovniku Ristiću i njegovom zamje-
niku, potpukovniku Simoviću. 436 
220. Zagreb, 22. studenoga 1918. Grupa građana iz Zagreba izvješćuje o raspoloženju pu-
čanstva nakon talijanskog rekviriranja ratne mornarice, te mjere za njezino preuzi-
manje. 436 
221. Pula, 29. studenoga 1918. Kapetan korvete Victor Wickerhauser izvješćuje povjere-
nika za mornaricu Narodnog vijeća SHS u Zagrebu o situaciji u Puli, te pored osta-
log javlja da podadmiral Cagni više ne priznaje kontraadmirala Kocha kao zastup-
nika "jugoslavenske mornarice". 438 
222. Zagreb, 4. prosinca 1918. Povjerenik za mornaricu dostavlja protest admirala 
Catinellija u vezi s postavljanjem srbijanskog potpukovnika Simovića za zapovjed-
nika tvrđave u Boki i svih pomorskih jedinica. Spor je riješen tako, da je Catinelli 
postavljen za zapovjednika mornarice, a Simović ima pod svojom vlašću ono što je 
prije spadalo pod kopnenu austrougarsku upravu. 440 
223. Zagreb, 4. prosinca 1918. Povjerenik za mornaricu  javlja da je kontraadmiral Metod 
Koch morao napustiti Pulu, te predlaže da se osnuje posebni odsjek za ratnu morna-
ricu unutar Povjereništva za mornaricu Narodnog vijeća SHS, i da se za šefa tog od-
sjeka imenuje kontraadmiral Koch. 441 
224. Beč, 8. prosinca 1918. Predsjednik Likvidacijske komisije u Beču predlaže Narod-
nom vijeću SHS u Zagrebu, da odredi dvije osobe za postupak likvidacije Mornarič-
kog odjela bivšeg Vojnog ministarstva, te u tu svrhu preporučuje Ruperta Piveca i 
Ivana Selana. Javlja da je primio nacrt demobilizacije za mornaricu, kao i nacrt za li-
kvidaciju Vojnog ministarstva. O tim nacrtima još nije meritorno raspravljala Kon-
ferencija poslanika. Kao zastupnika pri likvidaciji Vojnog ministarstva predlaže Vla-
dimira viteza Cvitkovića. 442 
225. Beograd, 15. siječnja 1919. Odsjek za mornaricu Vojnog ministarstva u Beogradu 
dostavlja Predsjedništvu Narodnog vijeća SHS prijepis brzojava komodora Dolenca 




226. Karlovac, 6. studenoga 1918. Odbor Narodnog vijeća u Karlovcu javlja o pojavama 
nereda na svom području te predlaže Narodnom vijeću SHS u Zagrebu da pozove 
Antantinu, osobito srbijansku vojsku, u Državu SHS radi uspostavljanja reda i mira. 444 
227. Beograd, 10. studenoga 1918. Štab Vrhovne komande u Beogradu javlja vladi 
Narodnog vijeća SHS, da je potpukovnik Dušan Simović imenovan delegatom srbi-
janske Vrhovne komande kod Narodnog vijeća SHS u Zagrebu. 445 
228. Beograd, poslije 17. studenoga 1918. General Pešić javlja srbijanskom delegatu, pot-
pukovniku Simoviću u Zagrebu, o transportu srbijanske i francuske vojske u Rijeku, 
Dubrovnik i Split. 446 
229. Zagreb, 21. studenoga 1918. Potpukovnik Simović izvještava Narodno vijeće SHS 
da je od srbijanskih vojnika koje je zatekao u Zagrebu formirao potrebne jedinice, te 
s tim u vezi moli da se reguliraju pitanja potrebna za njihovo opremanje i opskrbu. 446 
230. Zagreb, 28. studenoga 1918. Potpukovnik Simović prosljeđuje Narodnom vijeću 
SHS upit Vrhovne komande, koja traži podatke o zapadnoj graničnoj  crti zone sr-
bijanskih trupa. 448 
231. Zagreb, 4. prosinca 1918. Odjel za narodnu obranu Narodnog vijeća SHS dostavlja 
molbu delegata srbijanske Vrhovne komande za uvođenje vojne cenzure za poštu, 
brzojav, telefon i novine, te koncept odgovora. 449 
232. Zagreb, 10. prosinca 1920. Srbijanska vojna misija u Zagrebu moli da se vladama u 
Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i Splitu, kao i svim odborima Narodnog vijeća SHS, po-
šalje priložena obavijest o njezinu osnutku. 451 
233. Zagreb, 11. siječnja 1919. Odio za narodnu obranu vlade Narodnog vijeća SHS jav-
lja, da se u okviru srbijanske vojne misije u Zagrebu osniva poseban odsjek za sastav 
imenika i očevidnika za ustrojstvo buduće vojske države SHS. 452 
234. Zagreb, 26. listopada 1918. Proglas Predsjedništva Narodnog vijeća SHS pod naslo-
vom "Narode", kojim se poziva stanovništvo da ne oštećuje željezničke i brzojavne 
uređaje, ne napada željezničke činovnike, te da se pokorava dobrovoljnim stražama 
Narodnog vijeća. 453 
235. Zagreb, studeni 1918. Proglas Narodnog vijeća SHS u Zagrebu svim mjesnim odbo-
rima Narodnog vijeća, u kojem se konstatira da je vrhovna vlast Narodnog vijeća 
priznata u svim krajevima na području bivše Austro-Ugarske Monarhije koji su na-
stanjeni Srbima, Hrvatima i Slovencima, te da je i hrvatski Sabor prenio svoju zako-
nodavnu i vrhovnu vlast na Narodno vijeće SHS, da prvi zaključak Narodnog vijeća 
glasi da se Hrvatska i Slavonija odjeljuju od vlasti Carevine Austrije i Kraljevine 
Ugarske te da se s ostalim "jugoslavenskim krajevima" sjedinjuju u jedinstvenu dr-
žavu Srba, Hrvata i Slovenaca. 454 
 Narodno vijeće SHS određuje da se u svakom mjestu proglasi prestanak austrijske i 
ugarske vlasti i da se uvede državna vlast Narodnog vijeća svečanim proglašenjem; 
da se u svakom mjestu osnuje mjesni odbor Narodnog vijeća; da mjesni odbori Na-
rodnog vijeća moraju biti u vezi s kotarskim odborom Narodnog vijeća; da se orga-
nizira ubiranje narodnog poreza; da kotarski sudovi zadržavaju dosadašnju vlast i 
nadležnost; da u područjima nastanjenim Srbima i Hrvatima, obje narodnosti mo-
raju biti zastupane u Narodnom vijeću, te da se vojska Antante svugdje prijateljski 
dočeka. 454 
236. Zagreb, studeni 1918. Okružnica Predsjedništva Narodnog vijeća SHS upućena 
mjesnim odborima o preuzimanju nadležnosti u prijašnjim autonomnim i zajednič-
kim poslovima. 457 
237. Zagreb, studeni 1918. Tekst obavijesti vjerojatno namijenjen novinama. U tekstu je 
sadržana okružnica Predsjedništva Narodnog vijeća SHS o preuzimanju kompeten-
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919.  
26 
cije u prijašnjim autonomnim i zajedničkim poslovima od strane upravnih oblasti, 
kao i poziv medicinarima da se jave zdravstvenom odjelu i poziv "Jugoslavenima" 
koji su rodom iz Bačke, Banata i Baranje da se jave Vojnom odboru Jugoslavena iz 
Ugarske u Zagrebu. 458 
238. Zagreb, 9. studenoga 1918. Naredba Povjereništvo Predsjedništva Narodnog vijeća 
SHS kojom se mijenjaju neke odredbe vezane uz polaganje prisege sudaca, pravo-
sudnih činovnika i službenika, odvjetnika i javnih bilježnika. 459 
239. Zagreb, 14. studenoga 1918. Ban Hrvatske i Slavonije javlja Predsjedništvu Narod-
nog vijeća SHS o zaključku Povjereničkog vijeća o točnom razgraničenju nadlež-
nosti narodnih vijeća u zemlji. Također predlaže da se vlada barem jednom tjedno 
sastaje s Predsjedništvom Narodnog vijeća. U odgovoru, Narodno vijeće javlja da je 
narodnim vijećima upućena okružnica. 462 
240. Zagreb, 18. studenoga 1918. Okružnica o zadaćama mjesnih odbora Narodnog vi-
jeća SHS. 463 
241. Zagreb, studeni 1918. Zabilješka o naredbi Narodnog vijeća SHS, kojom se nalaže 
upravnim vlastima, da djeluju u skladu sporazuma s mjesnim odborima Narodnog 
vijeća. 466 
242. Zagreb, 18. studenoga 1918. Odjel za narodno gospodarstvo Zemaljske vlade u Zag-
rebu izvješćuje Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS o izmjenama Zakona o uređe-
nju šumarsko-tehničke službe u Hrvatskoj i Slavoniji i o izmjenama Zakona o ure-
đenju zemaljske gospodarstvene stručne službe u Hrvatskoj i Slavoniji. 466 
243. Zagreb, 19. studenoga 1918. Zapovijed Narodnog vijeća SHS o određivanju cijena 
živežnih namirnica. 468 
244. Zagreb, 22. studenoga 1918. Ban Hrvatske i Slavonije priopćava Narodnom vijeću 
SHS, da je Povjereničko vijeće 19. studenoga donijelo zaključak da se prijeki sud još 
ne ukida. 469 
245. Zagreb, 22. studenoga 1918. Ban obavještava Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS 
da je na sjednici Povjereničkog vijeća zaključeno da činovnici u Primorju moraju 
ostati na svojim mjestima te da im se plaće i dalje isplaćuju. 469 
246. Zagreb, 9. siječnja 1919. Okružnica upućena svim mjesnim odborima Narodnog vi-
jeća SHS, kojom se daju upute o provedbi likvidacije mjesnih odbora. Nalaže se do-
značiti svu gotovinu Financijskom odsjeku Narodnog vijeća u Zagrebu, da se svi 
spisi i zapisnici otpreme Sekciji za organizaciju i agitaciju i da se odbori ne smiju 
odmah razići, jer će provoditi "nove zadatke". Mjesni odbori bivših narodnih vijeća 
dobit će novo ime i znatno veći djelokrug. Imat će zadaću socijalno, ekonomski i 
kulturno uzdizati narod i biti zaštita narodu protiv nepravednih postupaka. Oni 
mjesni odbori, koji će se uplitati u poslove koji ne spadaju u njihovu nadležnost, bit 
će raspušteni (dokument je nepotpun, nedostaju str. 2 i 3). 470 
247. Karlovac, 21. listopada 1918. Jugoslavenski demokratski klub u Karlovcu izvješćuje 
o svom osnutku i traži da dio njegovih članova uđe u Narodno vijeće SHS, te odgo-
vor Narodnog vijeća. 472 
248. Osijek, 21. listopada 1918. Ante Pinterović iz Osijeka izvještava da su 15. listopada 
prijatelji "Hrvatske obrane" osnovali političku skupinu Hrvatsko Kolo koja je zak-
ljučila da pristupa Narodnom vijeću SHS i da prihvaća njegove zaključke i pravilnik, 
te odgovor Narodnog vijeća. 473 
249. Sarajevo, 25. listopada 1918. Središnji odbor Stranke prava za Bosnu i Hercegovinu 
u Sarajevu javlja da želi pristupiti Narodnom vijeću SHS. 475 
250. Zagreb, 27. listopada 1918. Skladatelj Petar Konjović iz Zagreba javlja o Rezoluciji 
donesenoj 2. listopada o položaju Hrvata i Srba u južnoj Ugarskoj te o sastanku 
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vođa srpskih demokratskih elemenata, koji su izvan Srpske radikalne i Liberalne 
stranke. 476 
251. Split, 28. listopada 1918. Dr. Bulat iz Splita brzojavlja Narodnom vijeću SHS u Zag-
reb da je na zboru održanom 2. srpnja osnovana Narodna organizacija u Splitu, te 
moli upute Narodnog vijeća za konstituiranje i rad odbora u Dalmaciji. 478 
252. Zagreb, 29. listopada 1918. Zabilješka o pitanjima Odbora Narodnog vijeća u Ogu-
linu u vezi s daljnjim aktivnostima. 478 
253. Zagreb, 30. listopada 1918. Središnja kancelarija Narodnog vijeća SHS u Zagrebu 
dostavlja povjereniku za unutarnje poslove zaključke Središnjeg odbora, koji je pri-
hvatio prijedloge Vitomira Koraća o ratnim zarobljenicima. 479 
254. Zadar, 31. listopada 1918. Plakat Gospodarskog udruženja iz Zadra pod naslovom 
'"Jugoslavenskom narodnom vijeću u Zagrebu", kojim udruženje poziva svoje čla-
nove da rade i djeluju samo po uputama Narodnog vijeća SHS u Zagrebu. 480 
255. Zagreb, 2. studenoga 1918. Plakat kojim Redarstveno povjereništvo u Zagrebu 
obavještava građanstvo da je od 3. studenoga zabranjeno svako točenje i prodavanje 
alkoholnih pića. 481 
256. Zagreb, 5. studenoga 1918. Odjel za pravosuđe Zemaljske vlade u Zagrebu javlja 
Narodnom vijeću SHS, da je koprivnički prijeki sud osudio na smrt i smaknuo jed-
nog čovjeka. Središnja kancelarija Narodnog vijeća naredila je odboru Narodnog vi-
jeća u Koprivnici da izvijesti tko je osnovao prijeki sud. 482 
257. Zagreb, 7. studenoga 1918. Ban Mihalovich dostavlja Narodnom vijeću SHS zaklju-
čak donesen na povjereničkoj sjednici od 5. studenoga, u kojemu se konstatira da 
povjerenik za narodnu obranu nije prisustvovao ni jednoj sjednici Povjereničkog vi-
jeća. 482 
258. Zagreb, 8. studenoga 1918. Obavijest o neredovitom pristizanju novina u pojedine 
krajeve Hrvatske. 483 
259. Rijeka, 10. studenoga 1918. Zapisnička izjava, koju je dao član Odbora Narodnog 
vijeća SHS u Rijeci, da će 11. studenoga stići u Zagreb prtljaga grofa Attemsa, koju 
treba na kolodvoru dočekati i preuzeti. 484 
260. Zagreb, 11. studenoga 1918. Povjerenik Anđelinović izvješćuje Predsjedništvo 
Narodnog vijeća SHS, da izgredi u pokrajini jenjavaju te da Sekcija za organizaciju i 
agitaciju može započeti sa sistematskim radom i organizacijom. Predlaže, da se ime-
nuju agitatori koji će obići kotareve i izvijestiti o situaciji na terenu. 484 
261. Zagreb, 11. studenoga 1918. Lav Krnić pita zašto Stjepan Radić nije aktivan u 
Narodnom vijeću SHS, te predlaže osnivanje Povjereništva za kolonizaciju, koje bi 
mogao voditi upravo Radić. Krnić moli da se njega imenuje povjerenikom za vlaste-
linstvo Valpovo-Podgorač. 485 
262. Zagreb, 12. studenoga 1918. Vladin tajnik Maksimović iz Zagreba javlja o zapljeni 
teglenica s hranom u Vukovaru. 486 
263. Osijek, 13. studenoga 1918. Mjesni odbor Narodnog vijeća SHS u Osijeku dostavlja 
Narodnom vijeću u Zagrebu zaključke o veleposjedima i tvornicama koje treba sta-
viti pod državnu upravu. 487 
264. Zagreb, 13. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS traži da vlada 
Narodnog vijeća u Sarajevu pošalje svog povjerenika, koji bi održavao vezu između 
vlada u Zagrebu i Sarajevu. 488 
265. Zagreb, 16. studenoga 1918. Egzekutivni odbor Gremija zagrebačkih knjigotiskara u 
Zagrebu prilaže tekst dopisa, kojeg je uputio svim povjerenicima u vezi s narudž-
bama tiskanica. 489 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919.  
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266. Petrovaradin, studeni 1918. Odbor Narodnog vijeća u Petrovaradinu izvješćuje 
Narodno vijeće SHS u Zagrebu o svom radu i događajima u Petrovaradinu od 1. do 
9. studenoga. 492 
267. Novi Sad, 16. studenoga 1918. Veliki narodni savet u Novom Sadu dostavlja rezolu-
cije Velike narodne skupštine, koja je održana u Novom Sadu 12. studenoga, o pri-
ključenju Vojvodine Srbiji i o imenovanju članova Velikog narodnog saveta i Na-
rodne uprave. 494 
268. Karlovci, studeni 1918. Odbor Narodnog vijeća u Karlovcima moli, da se u spora-
zumu sa savjetom pravoslavnog svećenstva i dvojicom članova Narodnog vijeća 
SHS, postavi nova vlast. 497 
269. Zagreb, 16. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upoznaje bana s 
prijedlogom dr. Krnica glede ukidanja prijekog suda. 497 
270. Varaždin, 16. studenoga 1918. Gradski načelnik u Varaždinu izvješćuje Narodno vi-
jeće SHS u Zagrebu, da su članovi odbora Narodnog vijeća u Varaždinu zahtijevali 
od njega da im prepusti kontrolu nad poslovanjem poglavarstva u pitanju aproviza-
cije. Protestira protiv tog postupka i moli zaštitu. 498 
 Narodno vijeće dostavilo je Magdiću primjerak okružnice, kojom se mjesni odbori 
upozoravaju da se ne miješaju u kompetencije upravnih vlasti, i upozorilo ga da na 
svaki način spriječi nesuglasice između Gradskog poglavarstva i građanstva. 498 
271. Zagreb, 19. studenoga 1918. Zabilješka o obavljenom izvidu jašilačkog izvidničkog 
odjela prof. Radovinovića. 500 
272. Zagreb, 20. studenoga 1918. Izvješće Vlahe Pečanca, organizatora i agitatora, o putu 
po općinama Virje, Molve, Ferdinandovac i Kalinovac. 501 
273. Zagreb, 22. studenoga 1918. Izvješće o putovanju Danka Anđelinovića, predstavnika 
Sekcije za organizaciju i agitaciju u Beograd. 502 
274. Zagreb, 26. studenoga 1918. Dr. Šurmin i dr. Španić iz Zagreba javljaju da se grupa 
oko "Malih novina" 19. studenoga organizirala kao Napredna demokratska stranka. 
Predsjednik stranke je dr. Ivan Lorković, potpredsjednik dr. Gjuro Šurmin, a tajnik 
dr. Zvonimir Španić. 504 
275. Zagreb, 27. studenoga 1918. Dr. Ramiro Bujas iz Zagreba predlaže akciju za skuplja-
nje odjeće i ostalih potrepština za bolesne srbijanske vojnike u Beogradu. 504 
276. Zagreb, 28. studenoga 1918. Franjevci Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Kranjske, 
Hrvatske i Slavonije pozdravljaju u Zagrebu Narodno vijeće SHS i priznaju njegovu 
vrhovnu vlast. 505 
277. Jazavica, 28. studenoga 1918. Dragutin Kovačević iz Jazavice, član plenuma Narod-
nog vijeća SHS, prosvjeduje protiv isključenja predsjednika HPSS Stjepana Radića iz 
Narodnog vijeća. 506 
278. Zemun, 28. studenoga 1918. Linijski poručnik Milan Domainko iz Zemuna izvješ-
ćuje, da svim parobrodima, teretnim lađama i ostalim materijalom na Dunavu, Savi i 
Dravi raspolaže engleski viceadmiral Troubridge, koji smatra da je to ratni plijen. 
Plovidbu na ovim rijekama uređuju njegovi časnici. On će te poslove voditi do skla-
panja  mira, a tada će ih predati Državi SHS. 507 
279. Zagreb, 28. studenoga 1918. Nalozi izvidničkom jašilačkom odredu Narodnog vi-
jeća SHS za putovanja po pojedinim županijama. 509 
280. Čakovec, 30. studenoga 1918. Narodno vijeće SHS u Čakovcu javlja o neistinitoj vi-
jesti lista "Agramer-Tagblatt" od 21. studenoga, po kojoj vlasti u Međimurju proga-
njaju Hrvate. Kažnjene su samo osobe koje su sudjelovale u pljački i bunjenju na-
roda, bez obzira na nacionalnu pripadnost. 509 
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281. Zagreb, bez datuma. Stjepan Božić iz Zagreba javlja o osnutku Demokratskog 
udruženja. 511 
282. Zagreb, 5. prosinca 1918. Peroslav Paskijević, tajnik Trgovačke i obrtničke komore 
u Zagrebu, predlaže vladi da naredi svim javnim službenicima koji imaju strana pre-
zimena, da u roku od 14 dana podnesu molbe za njihovo ponarođenje. 513 
283. Osijek, 6. prosinca 1918. Teodor Škrbić iz Osijeka javlja Pisarni Narodnog vijeća 
SHS, da će 15. prosinca  početi izlaziti u Osijeku dnevnik "Zora", te moli da se vi-
jesti, koje se budu izdavale zagrebačkim listovima, dostave uredništvu. 515 
284. Zagreb, 8. prosinca 1918. Novinski odsjek Narodnog vijeća SHS u Zagrebu postav-
lja upit u vezi s daljnjim radom mjesnih odbora nakon predaje vlasti regentu Alek-
sandru. 515 
285. Žarko Miladinović prosvjeduje protiv izbora delegata za Državno vijeće obavljenog 
na sjednici Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS, na kojem Srpska radikalna 
stranka nije dobila očekivani broj mandata. 516 
286. Zagreb, 19. prosinca 1918. Zatvorenici zatvora u Novoj Vesi  u Zagrebu mole da ih 
se pusti na slobodu. U tom zatvoru ima oko 300 zatvorenika koji su većinom uhi-
ćeni zbog pljačke i sudjelovanja u akcijama zelenog kadra. U zatvoru su izvrgnuti 
mučenjima i gladi. 517 
287. Zagreb, 21. prosinca 1918. Sekcija za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS 
nalaže Mihovilu Ivšiću da pomogne u organizaciji rada mjesnih odbora Narodnog 
vijeća u Valpovu, Našicama, Orahovici i dr. 519 
288. Zagreb, 28. prosinca 1918. Izvidnički odjel vojnog odsjeka Narodnog vijeća SHS - 
grupa prof. Radovinovića - izvješćuje o izvidničkom agitatorskom putovanju u Zag-
reb, Odru, Veliku Goricu, Petrinju, Blinju, Kostajnicu, Dubicu, Jasenovac, Novsku, 
Okučane, Novu Gradišku, Kapelu i Brod. U izvješću se govori o političkoj situaciji 
u spomenutim mjestima, o akcijama zelenog kadra, djelovanju mjesnih odbora Na-
rodnog vijeća i sl. 519 
 Izvidnička grupa dr. Đure Kulčara izvješćuje o kontrolnom putovanju kroz sljedeća 
mjesta, općine i gradove: Nova Gradiška, Cernik, Bačin Dol, Bombače, Vilić Selo, 
Brestovac, Nurkovac, Požega, Vrhovci, Lipovac, Mihaljevci, Trenkovo, Velika, 
Kaptol, Vetovo, Kutjevo, Pleternica, Gradec, Sesvete, Grabarje, Rajsavec, Jakšić, 
Eminovci, Grljavica, Blacko i Treštanovci. U izvještaju se govori o radu i osnivanju 
mjesnih odbora Narodnog vijeća u ovim mjestima, te se napominje da su neki od-
bori prešli u ruke "pljačkaša" i da su zato raspušteni. Glavni uzrok pljačkanja je 
"ruski boljševizam". Na položaje treba postaviti energične ljude, koji će ponovo us-
postaviti ugled državne vlasti. U izvještaju se dalje govori o odnosu seljaka prema 
agrarnoj reformi, o stanju prometa, posebno željeznica i sl. 519 
 Izvidnička grupa poručnika Pavelića podnosi izvješće o kontrolnom putovanju kroz 
Liku. Grupa je posjetila mjesta na cesti Ogulin - Brinje, zatim Senj, Otočac, Perušić, 
Gospić, Lovinac, Gračac, Zrmanja, Srb, Donji Lapac, Udbina i Vrhovine. U izvješ-
taju se govori o radu i djelovanju mjesnih narodnih odbora, političkim i vjerskim 
odnosima, potrebi osnivanja agitacijskih odbora, te o širenju boljševičkih ideja, ras-
položenju željezničara i ukidanju narodnih straža. 520 
289. Zagreb, 11. veljače 1919. Odjel za narodno gospodarstvo Zemaljske vlade u Zagrebu 
dostavlja odredbu varaždinskog velikog župana Kulmera o obustavi lovnog zakona, 
te o dozvoli pečenja rakije i sađenja duhana. Moli Predsjedništvo Narodnog vijeća 
SHS da javi je li u tom smislu izdana kakva odredba od strane Narodnog vijeća. 
Predsjedništvo Narodnog vijeća odgovorilo je negativno. 527 
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290. Zagreb, 18. veljače 1919. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS dostavlja banu izvje-
šće o stanju u požeškom kotaru. 529 
291. Zagreb, 26. listopada 1918. Narodno vijeće SHS u Zagrebu javlja Narodnoj 
organizaciji u Splitu, da je Središnji odbor Narodnog vijeća podijelio svoj rad po 
sekcijama, da je za pročelnika Sekcije za organizaciju i agitaciju izabran dr. B. G. 
Anđelinović, dok se čitava unutarnja organizacija u Dalmaciji prepušta Narodnoj 
organizaciji za Dalmaciju u Splitu. 534 
292. Zagreb, 26. listopada 1918. Narodno vijeće SHS javlja Narodnom svetu u Ljubljani 
da je podijelio svoj rad po sekcijama i da je za pročelnika Sekcije za organizaciju i 
agitaciju izabran dr. B. G. Anđelinović, dok se unutrašnja organizacija Kranjske, 
Štajerske, Gorice, Koruške, Trsta i Istre prepušta Narodnom svetu u Ljubljani. 534 
293. Zagreb, 26. listopada 1918. Kancelarija Narodnog vijeća SHS izvještava Predsjedniš-
tvo Središnjeg odbora Narodnog vijeća o prijedlogu prof. Vjekoslava Stefaninija, da 
se u Socijalno-gospodarskoj sekciji osnuje podsekcija za rudarstvo i industriju. 535 
294. Zagreb, 30. listopada 1918. Narodno vijeće SHS potvrđuje da se ravnateljstvo pošte i 
brzojava u Zagrebu podvrglo vlasti Narodnog vijeća. 536 
295. Zagreb, 30. listopada 1918. Narodno vijeće SHS u Zagrebu raspušta dosadašnju 
novinarsku cenzuru i preuzima njene prostorije. 537 
296. Zagreb, 3. studenoga 1918. Sve zamolbe koje se odnose na upravu, poštansku, brzo-
javnu i telefonsku službu, treba uputiti povjereniku za poštu, brzojav i telefon. 537 
297. Zagreb, 3. studenoga 1918. Službena zabilješka o primljenoj zamolbi da se u Osijek i 
Požegu pošalje pomoć potrebna za rad prijekih sudova. 538 
298. Zagreb, 5. studenoga 1918. Sekcija za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS 
moli Središnju kancelariju Narodnog vijeća da sve dopise koji se tiču organizacije, 
agitacije i rada pokrajinskih odbora Narodnog vijeća šalje njoj radi pregleda. 538 
299. Zagreb, 5. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS šalje Društvu 
hrvatskih umjetnika nacrt "jugoslavenske zastave", što ga je izradio Joso Bužan, s 
molbom za stručno mišljenje. 539 
300. Zagreb, 6. studenoga 1918. Povjerenik Narodnog vijeća SHS za željeznice javlja o 
nemogućnosti izrade voznih karata. 540 
301. Zagreb, 9. studenoga 1918. Tajnik Odjela za narodnu obranu javlja Predsjedništvu 
Narodnog vijeća SHS, da legitimacije za nošenje oružja izdaju povjerenici pojedinih 
odsjeka uz supotpis dr. Winterhaltera. 541 
302. Zagreb, 12. studenoga 1918. Slikari Marko Rašica i Ljubo Babić mole Narodno vi-
jeće SHS, da im prepusti odnosno proda sva platna na kojima su naslikani likovi biv-
ših careva i kraljeva, a koja se nalaze u saborskim prostorijama. Ta platna bi oni pre-
uredili i upotrijebili za svoje radove. 542 
303. Zagreb, 16. studenoga 1918. Povjerenik Narodnog vijeća SHS za poštu, brzojav i 
telefon javlja o nemogućnosti uvođenje telefona. 542 
304. Zagreb, 18. studenoga 1918. Novinski odsjek Narodnog vijeća SHS predlaže Pred-
sjedništvu da stranim dopisnicima dopusti objavljivati samo vijesti već objavljene u 
domaćem tisku. 543 
305. Zagreb, studeni 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS izdaje uputu novinama. 543 
306. Zagreb, studeni 1918. Brojevi telefona pojedinih povjerenika Narodnog vijeća SHS 
u Zagrebu, te nekih nadleštava. 544 
307. Popis novina koje izlaze u Državi SHS. 544 
308. Zagreb, 19. studenoga 1918. Povjerenik Narodnog vijeća SHS za Istru dr. Laginja 
dostavlja Predsjedništvu Narodnog vijeća SHS prijedlog za rješenje plaća javnih 
namještenika u Istri, kao i njegovo obrazloženje. 545 
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309. Ljubljana, 25. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodne vlade u Ljubljani dostavlja 
Narodnom vijeću SHS u Zagrebu obavijest o raspuštanju Pokrajinskog narodnoga 
vijeća u Trstu od strane talijanskih okupacijskih vlasti, s molbom da protiv toga 
uloži protest. 547 
310. Zagreb, 29. studenoga 1918. Intervencije dr. Anđelinovića u vezi s nabavom petro-
leja i soli za potrebe stanovništva, s nabavom odjeće i obuće za mjesne narodne 
straže i s isplatama zaostalih ratnih potpora. 549 
311. Zagreb, 1. prosinca 1918. Zabrana samovoljnog raspolaganja rekviriranim žitari-
cama, jer je to u nadležnosti isključivo povjerenika za prehranu. 551 
312. Zagreb, 2. prosinca 1918. Povjerenik za prehranu Narodnog vijeća SHS javlja da je 
zaplijenjena količina živežnih namirnica manja od planiranih, pa se slovenskim zem-
ljama dodjeljuje 100 vagona hrane iz zaliha Hrvatske i Slavonije. 552 
313. Zagreb, 3. prosinca 1918. Odgovor na upit o statusu narodnih straža koje su pot-
pora redovnim oružničkim (žandarmerijskim) stražama. 553 
314. Zagreb, 11. prosinca 1918. Povjerenik za pučku štampu Jure Turić, predlaže 
organiziranje jače propagande u narodu. 554 
315. Zagreb, prosinac 1918. Koncept dopisa Predsjedništva Narodnog vijeća SHS upuće-
nog Zemaljskoj središnjici za opskrbu javnih činovnika i namještenika u Zagrebu, 
kojim se potvrđuje da će osoblje Središnje kancelarije ostati u službi Narodnog vi-
jeća do njegove konačne likvidacije. 555 
316. Zagreb, 27. prosinca 1918. Odjel za narodnu obranu javlja Sekciji za organizaciju i 
agitaciju, da se pričuvni časnici i dobrovoljci jašilačkog izvidničkog odjela demobili-
ziraju. 555 
317. Zagreb, 11. siječnja 1919. Likvidacijski odbor Narodnog vijeća SHS predlaže minis-
tru S. Pribićeviću u Beogradu, da poduzme mjere za osnivanje samostalnog tajništva 
za okupirane krajeve, koje bi radilo na suzbijanju talijanske propagande i "podizanju 
svijesti i otpora našeg stanovništva u tim krajevima". 556 
318. Zagreb, 18. siječnja 1919. Ovlaštenje Ivanu Marinčiću za raspolaganje novčanim 
sredstvima na tekućem računu kod Prve hrvatske štedionice. 557 
319. Zagreb, 30. siječnja 1919. Dr. B. G. Anđelinović traži 200.000 kruna za potrebe 
dovršenja posla Sekcije za organizaciju i agitaciju te predlaže nagrade za službenike. 558 
320. Zagreb, 1. veljače 1919. Molba upućena IV. Armijskoj komandi u Zagrebu za 
opskrbu jašilačkog odjela do njegove likvidacije. 559 
321. Zagreb, 12. veljače 1919. Obavijest Sekcije za organizaciju i agitaciju, da je Narodno 
vijeće SHS prestalo djelovati te više ne može izdavati isprave. 559 
322. Zagreb, 28. svibnja 1919. Tajništvo kancelarije Narodnog vijeća SHS u Zagrebu moli 
Zemaljsku središnjicu za opskrbu javnih namještenika u Zagrebu, da službenicima 
Središnje kancelarije i Financijskog odsjeka Narodnog vijeća dostavi doznake za ci-
pele. 560 
323. Zagreb, 4. ožujka 1921. Ivo Kerdić, profesor iz Zagreba, dostavlja dr. Anti Paveliću, 
potpredsjedniku Narodnog vijeća SHS, ponudu za izradu dviju medalja koje bi se 
postavile u auli Sabornice i koje bi bile posvećene "narodnom ujedinjenju i oslobo-
đenju". 560 
324. Zagreb, 11. kolovoza 1921. Banski savjetnik Salavary izvješćuje Predsjedništvo 
Zemaljske vlade u Zagrebu da je pregledao sve spise Narodnog vijeća SHS, ali da 
nigdje nije našao nikakve podatke o spisima u stvari obračuna Tauchmana i Hanza iz 
Broda. Napominje da nedostaje oko 3/4 spisa Narodnog vijeća. 562 
325. Zagreb, 12. listopada 1921. Banski savjetnik Salavary javlja Predsjedništvu Zemaljske 
vlade u Zagrebu da je skupio sve spise Narodnog vijeća SHS koje je našao u bivšim 
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saborskim prostorijama te da je prema nalogu potpredsjednika Ante Pavelića uredio 
i protokolirao još neprotokolirane spise. Napominje da među spisima nije našao ni-
kakvog traga o zahtjevu Ravnateljstva južne željeznice u Ljubljani, a također i da 
mnoge stranke dolaze i zahtijevaju rješenje svojih tražbina od Narodnog vijeća. Pre-
dlaže da Financijski odbor Narodnog vijeća provede likvidaciju i zaključi račune. 563 
326. Zagreb, 21. listopada 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS obavještava Antu 
Tresić-Pavičića u Beču, da je izabran za člana Središnjeg odbora Narodnog Vijeća u 
Zagrebu. 564 
327. Zagreb, 26. listopada 1918. Narodno vijeće SHS brzojavlja dr. Josipu Smodlaki u 
Split da prisustvuje sjednicama Narodnog vijeća u Zagrebu. 565 
328. Zagreb, 27. listopada 1918. Dr. Ivo Tartaglia i prof. Vjekoslav Stefanini iz Zagreba 
stavljaju se na raspolaganje Narodnom vijeću SHS i izjavljuju da su spremni prihva-
titi svaki rad "bilo ovdje, bilo u Dalmaciji". 565 
329. Rijeka, 27. listopada 1918. Odbor Narodnog vijeća Rijeka-Sušak predlaže Narod-
nom vijeću SHS da kao svog izaslanika pošalje u Švicarsku Antu Tresić-Pavičića koji 
dobro poznaje riječko i istarsko pitanje. 566 
330. Zagreb, 5. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS upućuje poziv 
povjereniku dr. Matku Laginji da preuzme upravu u Istri. 567 
331. Zagreb, 24. studenoga 1918. Povjereništvo vlade Narodnog vijeća SHS za Dalmaciju 
u Zagrebu predlaže da se Miloš Martić i Vjekoslav Stefanini imenuju za ad hoc dele-
gate Središnjeg odbora Narodne organizacije za Dalmaciju, u slučaju kada nisu pri-
sutni članovi Središnjeg odbora ni njihovi zamjenici. 568 
332. Zagreb, 26. studenoga 1918. Središnja kancelarija javlja Milošu Martiću, tajniku 
Predsjedništva Narodnog vijeća SHS, da je imenovan ad hoc delegatom Središnjeg 
odbora Narodne organizacije za Dalmaciju. 568 
333. Zagreb, 3. siječnja 1919. Dr. Pavelić iz Zagreba javlja upravi Narodne organizacije u 
Splitu, da izabere 15 delegata za Privremeno narodno predstavništvo, bez obzira na 
uputu Ministarstva iz Beograda koje traži 12 delegata. 569 
334. Split, 6. veljače 1919. Uprava Narodne organizacije u Splitu brzojavlja da je na svojoj 
sjednici održanoj 5. siječnja 1919. izabrala 12 izaslanika i 12 njihovih zamjenika za 
Privremeno narodno predstavništvo. 570 
335. Zagreb, 30. siječnja 1919. Dr. Matko Laginja, povjerenik za Istru u Zagrebu, dostav-
lja Predsjedništvu Narodnog vijeća SHS dva spisa u vezi s imenovanjem članova Dr-
žavnog vijeća. Istra bi imenovala 9 zastupnika za Državno vijeće. U smislu zaključka 
Središnjeg odbora predloženi su sljedeći članovi: Gjuro Červar, Josip Grošić, Šime 
Kurelić, Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Dinko Trinajstić, Ivan Poščić, Ivan Zuc-
con i Matija Škrbec. Priložena je i "spomenica istarskih izbornika sakupljenih na 
skupštini u Zagrebu 19. siječnja 1919. u predmetu disignacije delegata za Istru u Dr-
žavno vijeće" i zapisnik s izborne skupštine u Zagrebu od 19. siječnja 1919. 570 
336. Sarajevo, 17. veljače 1919. Ministar pripreme za ustavotvornu skupštinu brzojavlja iz 
Sarajeva Predsjedništvu Narodnog vijeća SHS u Zagrebu, da su u Privremeno naro-
dno predstavništvo izabrani delegati iz Slovenije, Hrvatske, Dalmacije, Međimurja i 
Istre te da im treba izdati odgovarajuće legitimacije. 580 
337. Zagreb, 19. veljače 1919. Ban Hrvatske i Slavonije dostavlja Narodnom vijeću SHS u 
Zagrebu prijepis dopisa Ministarstva pripreme za ustavotvornu skupštinu i izjedna-
čenje zakona, kojim se javlja da je Privremeno narodno predstavništvo sazvano za 1. 
ožujka 1919, da se vlada pobrinula za smještaj poslanika, ali da ih treba upozoriti da 




338. Zagreb, 19. veljače 1919. Ban Hrvatske i Slavonije moli Narodno vijeće SHS da 
obavijesti članove Državnog vijeća da svaki od njih mora imati posebnu legitimaciju 
koja potvrđuje da je dotični zastupnik delegiran za Privremeno narodno predstavni-
štvo. Ujedno traži da mu se dostave imena članova državnog vijeća koji nisu zastup-
nici, radi izdavanja besplatne željezničke karte. 582 
339. Zagreb, 21. veljače 1919. Ban Hrvatske i Slavonije dostavlja Predsjedništvu Narod-
nog vijeća SHS prijepis brzojava ministra Kramera iz Beograda, koji javlja da pose-
bni vlak za delegate Privremenog narodnog predstavništva polazi 26. veljače iz 
Gruža i Ljubljane. 583 
340. Ljubljana, 11. studenoga 1918. Narodna vlada u Ljubljani imenuje Adolfa Ribnikara 
svojim zastupnikom u Odjelu za prehranu Narodnog vijeća SHS u Zagrebu. 584 
341. Zagreb, 16. studenoga 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS izdaje punomoć 
Vasi Vučkoviću, koji s još 9 članova civilnog odjeljenja kancelarije južnih Slavena iz 
Ugarske, putuje u Novi Sad radi dogovora s tamošnjim Narodnim vijećem o orga-
nizaciji uprave u Bačkoj, Banatu i Baranji. 584 
342. Zagreb, 10. prosinca 1918. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS opunomoćuje Ri-
karda Lenca za izaslanika Narodnog vijeća SHS - savjetnika za pitanja grada Rijeke i 
njegove okolice na predstojećoj mirovnoj konferenciji. 585 
343. Zagreb, 21. siječnja 1919. Akreditivno pismo za Špiru Nemčića, predsjednika 
Sudbenog stola u Puli, da se može u ime Predsjedništva Narodnog vijeća SHS pove-
zati s Ministarskim vijećem u Beogradu radi preuzimanja namještenja i plaćanja či-
novnika, pripadnika Države SHS, koji su u službi na području bivše Austro-Ugar-
ske Monarhije. 586 
344. Zagreb, 25. listopada 1918. Obavijest Josipu Ribariću, profesoru iz Kastva, da je 
izabran za člana Sekcije za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS. 586 
345. Zagreb, 28. listopada 1918. Središnja kancelarija Narodnog vijeća SHS javlja Matiji 
Rihtariću, vojnom superioru u Zagrebu, da je dr. Josip Marić potreban za obavljanje 
poslova Narodnog vijeća. 587 
346. Zagreb, 30. listopada 1918. Središnja kancelarija Narodnog vijeća SHS potvrđuje da 
je Luka Bauer, kao povjerljiv i pouzdan, određen za sekciju vojničkog odsjeka. 587 
347. Zagreb, 1. studenoga 1918. Imenovanje Ante Stilinovića tajnikom Kancelarije 
Narodnog vijeća SHS u Zagrebu. 588 
348. Zagreb, 1. studenoga 1918. Obavijest Đuri Cvijiću da ga je Novinski odsjek Narod-
nog vijeća SHS imenovao zamjenikom poslovođe. 588 
349. Zagreb, 5. studenoga 1918. Rudolf Herceg, namještenik Odbora za zaštitu porodica 
mobiliziranih i u ratu palih vojnika, moli namještenje u Sekciji za organizaciju i agi-
taciju Narodnog vijeća SHS. 589 
350. Zagreb, 7. studenoga 1918. V. Korać, S. Pribićević i A. Pavelić predlažu da se dr. Gu-
stav Bazala imenuje savjetnikom povjerenika za socijalnu skrb. 589 
351. Zagreb, 9. studenoga 1918. Kotarski pristav Petar Rogulja dodjeljuje se na službu 
Kancelariji Narodnog vijeća SHS. 590 
352. Zagreb, 13. studenoga 1918. Predlaže se zapošljavanje Luke Jukića kao agitatora Na-
rodnog vijeća SHS. 591 
353. Zagreb, 16. studenoga 1918. Premještaj dr. Milana Dečaka i Julijana Mihajlovića u 
Sekciju za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS. 591 
354. Zagreb, 16. studenoga 1918. Povjerenik za Istru u Zagrebu javlja da je imenovao dr. 
Ivu Antončića tajnikom Povjerenstva Narodnog vijeća SHS za Istru. Ujedno moli 
da mu se doznači jedan pisaći stroj i ostali kancelarijski materijal, te da mu se dodijeli 
jedna daktilografkinja. 592 
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355. Zagreb, 18. studenoga 1918. Povjerenik za unutarnje poslove u Zagrebu javlja Pred-
sjedništvu Narodnog vijeća SHS, da je dr. Petar Rogulja dodijeljen na službovanje 
Središnjoj kancelariji Narodnog vijeća, te moli da mu se uruči dekret. 593 
356. Zagreb, 20. studenoga 1918. Sekcija za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS 
preporuča Julijana Mihajlovića vojnom zapovjedništvu u Beogradu za odlazak u 
Odesu. 593 
357. Zagreb, 22. studenoga 1918. Imenovanje Ante Pecikozića tajnikom Ureda za pučku 
štampu pri Sekciji za organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS. 594 
358. Zagreb, 22. studenoga 1918. Imenovanje Ivana Marinčića tajnikom Sekcije za 
organizaciju i agitaciju Narodnog vijeća SHS. 594 
359. Zagreb, 27. studenoga 1918. Povjerenik za Istru Narodnog vijeća SHS u Zagrebu, 
javlja da je Ivo Antončić imenovan tajnikom Povjereništva za Istru. 595 
360. Zagreb, 23. prosinca 1918. Petar Rogulja, na službi u Kancelariji Narodnog vijeća 
SHS, podnosi molbu da ga se razriješi službe. 596 
361. Zagreb, 27. siječnja 1919. Potvrda da je Milan Dečak dodijeljen jašilačkom izvidnič-
kom odjelu Narodnog vijeća SHS. 596 
 
 
 
 
